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第三世界を知る全5冊側各1500
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???????????、???????


















??? 、 、?? 。??????? っ 、








??「 っ???????。??????????」 、 ?????????? 。
???、?っ 、?っ?????、?






??? 」??? っ っ 。
???????????????????
??? っ 、 ?????? ? 「?????」 ? ?っ 、 、?????? ? 、??? っ ????? 。?? ?
???????、?????????????? ? っ 、????? ???? 。??? ー ?ー??????っ 、?ー? ー 、 、????
???、?ー????ー????????
??? 、 ??????? っ???? 、
?
? ?
?、? 、??? ? 、?ー? 、??? ー ???? ? 、
????
??。 、 、??? 。
???????????????????
???、 、 、???? ャ っ?。? ? ー ィ??? 、 ? ? ???? 、 ?
??????????。?????ー????ー????、??????? ???? 、 ー ー 、?? ?。??? ? ? ???? 。 ???? 。??? 、?、? 。?????ー ???? 。?っ? ???? 、 ? ????? 、 、??? 、??? っ 。???????????????????
??? 、?っ??、 ? 。 、??? 、 っ、??? ? 、???? ???? 、???? 、??? 。 、
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?????????????????、??、??????????? ???? 、 っ 。 ?????????? 、 ー??ー 、???、 、??? ??、? っ 。 、?????? 。????????? 。 、 ー ー??? 、??ー 、 ? 。??? 、??、 ??っ? 。 ?、 っ??? っ? 。
???????????????????
??? ?? ? 、 ー ??ー、????? ?
?っ???。??、??????????っ??、????????????。??????? ? 、? ? っ??? ? 。 ???? 。?????????????????
?






????????????? ? ???? ???? 、??? 、 。?
???????











??? ??、???。 ? 。?っ???? ?。?
???????
??? 、?? 、 ????
?
?????。??




??? 、??? 。????、 っ
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???????????????。???? ????? ???? 。 ??????、 ?ッ??? 、??? 、??? っ ? ??????。??? 、 、??? っ?。??????? ー 。?
?????????????????
??? 。 、??? ?、??、??? ????? ???? 、 ????。 ッ??? 、 ???? っ 。?
????????????、???
???
?????????????????????????????????????????? っ 。?????? 。 、??? ?? 。?
??????????????????
??? 、 、??? ?? 、 ー ー、??? 。??? 、??? 、
?????????
???、 、???、??????。????、????っ ?? 。?????? ??っ??? っ 。??? 、









??、 ???? っ 。?????? ??。?????〔????????〕?????? ー ョッ
?????????????? 、???? ，っ??、??っ 。 ???????????????? ? 、??、 ???? ?? ??????????、 っ 、??、 っ? 。
???ャ??????????????
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??? ? 。???? ? ー ー???? ? 。?????? っ 。 、??? 、??? 、??? 、?? 。?、????? ??????????
〉 』 。?、????
??，、??????????っ




??? ?? っ???? ? ??、??? ? 。?? 。
???????































??? ー ?ョッ??、? ???

















?????? ョッ 。?、????? ???? ???? ??、???? ? っ? 。「??』??????、???????????、 ?? ?、????。?ー ?
? ?? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?








?? ? ? ?






? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????????????ィ?? ?? ???????。
??っ ? ? ?、 ? ? ??、???ォ ? 。 、
???????っ?。?????????、???????????? 、??っ 。
????ッ?????????????「????????」??ー??ョッ??









????????????????っ??????。??????????????????? 。 、 ???? ゃ 。
????、?、????????????
?。?? っ 、 「
? ???






??、 ? 、 ッ ????? 、 ?? 。 、??? ? ォ??? 。 、????「??? ???、??????
?
??
??? ?? 。『??? ???? 、???? 』、 ???? ???? 」
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ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ， ?
? ?






? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??












????、???? ? ? ? ????????????
?。 ? ?、 ー っ ? 。 ? 」 ? ? 。??? っ?。?? ????? ?、 ? ?? ? ???，??????。??
?




?、???? ? 。 ?? ???? ? 。




??? っ 、 っ 、 ?? ? 、?????? ?? ? 、 ? 。 ?、 、??? 。 、 っ 、 、 。 、?? っ ? 。
?
???????????????っ?。??????
??? っ 、 っ 、??? 。
?
????????????っ???。?、????????????、?????
























?。? 、， 。 、?
??。?? ????????????っ
???。? 、???? 、 ? 、， 。???、 。???
??????。????????、?
















?っ? ????? 、??? っ 、 ???????」???、 ? ?? 。??? ?
?
??、?????、??
??、「 ????? 」??? ? ???? ???? 。 、??? っ ? ? 。
???????、????????









???、「 ???? 」??? っ 。 、??? 。 、 、??? 、?? 。
???、???、????、
???????
???っ ? 、??。? ???? 、??? 。
???、??? ? ?
??? 、???? ?、??。? 、??? 、 ? 、
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??????、?????、??????????????。??????????????? 、 ? 、??? ? 。
????、??????????????











??? 、? ェー 、?ー?、 ェー、 、 、 ー???、 、??? 。
?????????? ?????
??? 。「 」?、?? ? ? っ 、??? ? 。「????????????」「? ?????? 」 っ ?????。??? ?? っ
??????、?????っ????????? 、 ? 。 ???????? ?? ? 。? 、??? ?、
?
?
??? 、 ??? 、 ?、
?????っ?。
??????????????????。















???? ? ?、?ー? ?
???????????」??????、???????????。「?????????、? 、??? ?、??? ? っ ???? 」 。 ???? 、 ?、??? 、 、??? 。
????????????????、，?
??? 。??? 、 っ 、??? ??? 、???? 、 、「??? 」 。?
?
???、?????????、????
??。 、 ????? 。「 、?、? ????? 」 。
?っ????? ??????。「









???? ? ???????? ? ? ???。? 、
??????。????
??? 、「 ? 」??? 、 。
???????、??????????????????、?? 。
?????、?????????????








??? 、 ? っ??? 、? 、 ? 、 ???? 。 ? 、
?
??
??????。 ? っ 、 、???
?
?っ??????????




















??? っ 。 ェ?? ?、。 。 、『???。 、 、
? ??。?????????? 。?????、??、??????????
?????? 、 っ?????? ??。?、 。??? 、??? ? 。
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??? 。 ??????、????????? ??????????、?????? ? 、 ? っ?? 。




















???ィ ? 、 、
?????????
??? ??。 、 ?。 ????、
?
??????????????????????????、?????





















???? 、?????? っ っ??? 、 ? ???ュー 、 ?? っ 。
??????? ? ??
??? ? 、?????? 、??? 、 っ??? 、
?
?????、?ー??




??? 、 ? 。?????、
??????。??????????????????????????。????ェ???? 、「??、? 」 、??? 。??? ? 、 ???? っ 。
??????????????、????、?
??? 、?????っ 、??? っ 。 ー??? 、??? 。 ???? 。??? っ 、??。 ー っ??? 。 ???? ー 。??、 。??? 、 っ 。
?????、????????????。
??? ェ 、??? 、ぇ、 、??? 、
?????????????????????????、??????、?????????? ェ??? っ 、 、??? 。
?
???????????




???ー ????。?? ??っ? 。
????、??????????????






??? 。 ?、 ?っ???????ー???? っ ? 、??? ? 。
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???? ?? 、 、????????????
??????????。??、?????
???? ? 、 っ っ???????。? ォー???、 ??。?
?
??、?????
??? 、 。?ッ? 、??ょ ??
?
?????????????????
?。? ? ッ ー?、? ? 。
?????????????っ?????????、 、ぇ、 ???
?????????????????????
??? 。 ?????ー? ???????? 、 、???っ ???? ???。??? 、 ???? ? 、?????? 、??? 。
?ー?????????????????





???、 ? 、??? 、 ??????? ????? 。「，
??????????
??? 」??? ? 。???? 、?っ?、 っ??、 ?? 。??? ?。??? ???? ?? っ 。?
??????????????????





??????。???? ?????????????? 。 ????? ?。??、 ???ー? ョッ 。?????????????????????????????、?????、
?????? 。 っ?っ? 、 ー ョッ 、??? っ??? っ???、 ? っ?っ っ?。
?????????? ???、?
??? ???????? ? ??、??? 、 ? 、??? 、 ??っ? 、 ? っ??。??? っ 。??? ???????? っ 。
???ー??ョッ??、??????????、?ャー????????、????、







??? ー 、 ー 、 っ 。??っ ?。 ? ? ?ー
， ? ，
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
，? ? ? ? ? ?
??ェ ッ ー??





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?





?????????????、?????????? ? ????。 ?????????。
??、??????、?????????








?? ? ? ? ? ? ?
?













?、? ? ? ー ?、??? ー ョッ 。???、 ?? っ ? っ 、
時間と会場を示す掲示板。印刷されたプロ
グラムの変更が多いため，毎朝ここで確認。
?????、?????????????、????っ????? 、??? っ 。
????、????????。?????
??? 、 ュー ー 、 ー???? 、 ? ?っ??? 。 、???、〈 〉 ? ????? ????。?
????、???、?? ? 、「?????? ??? ?
??
?




???? ャー 「 、
??? ? ? っ???? ?」 ?? 、 ー??? 、「 、??? ォ ー ョ? ?
?
? ?




??? ???ッ??ー???????????、?? ????????? 、?ォー??? ? 、??ェ ? ー 、??? ? ? 、 ???? ??、
?
????ェ?????????、?







??? ??、 ェ??? っ??? ?? 、??? ー 。 「 ェ
????????????、?????ェ??? ? 。??、ぇ??? 、??? 、 。??? 、????? ?
???? 。 っ??? ? 。??????? ? ー??? 」 、 ?? 。
?ュー?ー????????「????ェ
??? 、???、 ?????、 ? 、??? 」 。??? 「 。???
?
????????ー????、
??? ー ー???。 、 、??? ー っ??? 「 」?????? 。〈 〉?ェ? 、




?ェ?????? ? 、「????、???ェ??????????????っ 。 、 、 ェ???? ????? っ ? 、 ェ ???? っ 。???ェ?」? 。 ? 、??? ? 、?? ， 、「 ? 、??? 、???、 、??? ? ? っ 。??? ャ 、??? っ 。??? 、
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??? 、??????? ? 、?っ? 。 、 、??? ? 」? 、 。
?????????? ??、????
??? ?? っ 、??ャ??? 、?っ? 、「 っ??。 。??? ?、 、??? ? 。 、??? 、??????? 。 、 ??」? 。 ー ョッ??? ?? 。
???????、????????、?












?っ? 、? ?っ 。
???ー ?ョッ??、〈???〉
?ー? ョッ???? ? っ 。
???? っ? 、「 ?? ?
??? ?? 。
?っ?????」????????、?????????? ? 、 ??っ? っ 、 っ ???? ? 、「 ??????? っ??? っ 」 ??。 ェ??? 。
?ッ??ー???ュー???ー?????
?????? 。
「??? っ ? ???、????
??? 。 、??、? ???? 。 〈?
?
???????????????。?。





? ? ? ? ? ? ? ?
， ? ，
? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
，??????????????????????






















?????? ?????? ????????? ?? ??、?? ??「? ? ?? 、?ェ ?? ? ?っ??? ?、?? 」 ? ?? 。 ? ????? 、 、 っ??????? ? ????? ?? っ 。 、??。 っ?。
?、??????????????????????????、??????????????? 、 ?、??????? 、 ????? ッ 、 ???? ??、?? 、 ェ 、 ェ
?























，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ?
，?
? ? ? ? ?








?????〈??? ? 、 ?? 、ぉ
?
????????????。
???????、? ? ?? ?? ?? っ ? ????ッ 「 ? ??
?
?????? ? 」

































??? ッ? 、 ー ョッ???
?
??? ?? ???????
???ー ?、???。??? ー ????
?
?ャ???
?????? 、??? ?? ょ 、 。
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?????????ョッ???????????ョッ???? ー ョッ ?? ????
??????? ?? ー っ?????????っ ?? ー 、??? ー ー ??? 、
???????????、??????????????????????????????? っ 、 ? っ??? 、???、 っ??? 、??? 。
????、????????????、?
???????、???? 、?〈? 〉??? ? 、??? ? 、ぇ、?????? 。
????、????、??? 、 ?
??? 「???????」「 」「??? 、 、?ー ー ッ??? ?」「??? 」「 」「?〈?
????????」「????????」????????。???????????????っ ー 、「 ィ 。??? ? ョッ?。? ?? ッ?
?
???????。????????っ
??? ? っ 。??? ?? 」 。
??????????????っ???????????「??????????????? 。 ???? ? 、?????」 。??? ー??? 、「 。??
??????????????????
??? 」?????、???? ? 。 ュ
?
????
??? 「??? 。 ュ
?
????????????
??? 、 ッ??? 。??? っ 」。??? ?? 、「??? ッ
?
?????、





「??????ッ????ー????????? っ 、?????っ 。??? っ 」 。???????????????????
??? 、 「???? 」?ー? ョッ ? 。??? ??
???ー??ョッ???????????
???????ー?ー? 、??? 、 、 ー 、??ェー 、? 、 ー??、 、???、 ュ
?
?????、???????










??? ? ??? 、 ッ ??????? っ 。??? 、 ??
??
?????????????????
??? 、 、?????っ ? 。 ??? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



























?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ?
? ?ォー????????????????????????〈?????????








??? 「 ? 」 っ?? っ 。 ?? ?? 。
?????????? ?? 、 ュー?ー???、???
??? ? 、「 」????? ?? 、 ? ? 、
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??? 。???? ?? 。??? っ 。??? 、??? っ ?っ 。??? っ
?????????? 、 ?





?。?? ? ??っ 。?ォー
?????っ????。???????????っ?????????っ?????????? ? ??? 。
??????ー?ッ????、?????
??? ? ?????ー?ッ ???? ? 。
「??」???????????????
??? ?、 ャッ???? 、 、?「? 」 、??? ? ??? っ 。
???????????ャッ??????
??? っ 、 「 」???? ? ? 、??? っ 、 ?? ャッ??? ? ? ? っ 。「????????????????。????? 」??????????
????、「? 」 、
????
????? ? ? っ
????????。????????????????、????????????????? 、? 。
???????「??」????????
???、 、?????? 、??? 、???
?。
??? 、 ?? 、
?
????????????????








??????? ????、「???ー?ッ?」 ? 。





??。???、??????????、「????? 」??? ????。 ? ? ???????? ? ? 。??????「??ー ッ 」??? っ 。
??????????????ォー???
?、「? 」「???? ?? 」??? ?? ? 、??? っ 。
???????「
????。?? ? 、??? ? 、
?
? ?
??? 、??? 、 ??ャッ???? 。
?
??????????????????
????っ ー ッ???? ?? 、 、
????????????っ???。?????????????、?????????????????、? ? ?、 ? 。?? ?? ? ?ー ? ，
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?





















，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、
? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?








?っ? 、 ー ョッ 、 、 、???? 、?? 。?。? ? ???? っ 、 ー っ 。??? 、 ェー 、?? ?
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??? 。 ?????、? 。??? 、??? っ 。
?????ィ?ュ 、 ?
??? 、???、 ? 。???っ 。??? ? ? ??、? ? っ??、 。
?????????? 、? ??
??? ????? ? 。 、?????? 。 ? ???? 、 ???? 、??? 。??? っ
??、????????????????????????????????? っ?
。?????、?????????????
??、 ?? ????? ?っ 。
????
??? 、? 、?? ?、
?
?????????????
??? 。 ???? ? 、?????? ??? 。
??????、??????、?????






?????????????????っ??、?????????っ 。 っ ???? っ 、 ??????っ? ?、???? ? ? ?????、? 、??? 、 、???? ?、 っ??。???、 、??
???ー??ョッ??????、????




??????????????????????、?????????????、??????????????????。??????????????????????????? 、 ? 、 。?? 、 、??
?
，? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?



















?「?????????? ?? ?? ?? ?? ??。
???? 」?、??? ? 。?? ????? ? ? 。 ッ 。??? 、 「??
??、?????????。?」、????? ????????????
?????、?????。????? ????????????????????
?ォー ?? 。 、?????? 「 」??? ?、 ???
?ォー????ー? ョッ?? 、 ?













????? ? 、??? ?? ?????????? ? ??????? ???。
???、「??」?????、??
??? ?ー??? 、「 」???「 ?
?
?」??、??













???? ? ???? ? ォー ? っ 。??? 、 ? 、 。 、??ー 、 ?? ー ョッ??? 、 ッ
?
???????、 ????????????











??? 、 ???? 。
???????、??????

















? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?









?? 。 ? 。
??????????? ???????????。????????????















ゃ?? ? ? っ 。「 ? ォー
????? ? 、 、??? ???? ?















??? ? ????っ ?? 。
????????、??????????





????????????????、?????、?????????????????「???????????????????。??????????????、?????? 、 ? 。 ????「 」 ?ょ
?
??????????????????????。????????????????」
??? 、 ? ??? ?? ??????。??? 、 っ 。 っ 。 ? 「?、? 、 、 っ 。 ョ??? 。 ?????。?????、? ?????????? ?、 っ ? っ 。?? っ 、 。 、 ?? っ 、?っ 。
??
?ォー??????、????????????????、????っ?????????????」
??? ? 〈 ? っ 。 ? ? 。?? ? 、 。?? ?? ?? っ 。ー





















??? ? 、 ? ? ー ョッ 、
?
?????????。
???っ?? 。??? ? 、 、 ? っ??? っ ? 。 、 。 、??? ー 、 ー 、??? 、 ュ 、
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? ??。??? ー 、???、??? っ 。??? ?? っ??? 「 」 っ 、??? ?、 ? っ?? 。???
??
??????、??、??
??? ? っ?。? っ? 。?、?
?
??????






??? ????????????、? 、??? 。??? 、??? ? 。?????? 。???ェー??? 。 ???? 。??? 。??? 、??? 。??っ 。??? ュー ー??? 、 ャ??? 。??? 、 。??? ー??? 。???
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?????????。????????????。??、??????????、??????、?、????? ? ??? ? 。 ? 、 、 ??? ィ ュ っ 。??? 、? ?????? ???????????、?? 。 、?? ? 、 。 ー 、 ?????? 、? ? ? 。?っ? 。 、??? ? 。 。??? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?















?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
〈???〉????????ー??ョッ??????ー?、???ー??ョッ????









?、? ? ???? っ ー ョッ?。? っ 。
???、??????、????。??、
???????????????????????????。??????????????? 、 ? ? 。??? 、「??? 」 。??? ?、??っ 、 。
??
??? 。 っ 。??? っ 、??? ? っ っ 。
???、???????????????










??っ 、??????っ?。?? ??? ??? 、 ????? ? 。 ? ?? 、
?
??????????????????
?っ? 。??? ?????、 、 、???
?。
???????????????????






??????、???????????????????、??????????????。? ? っ?。? 、 ???? 。
????????ー??????????
??? 、 、???っ?。? っ っ 、?? ? ? 、
?
????っ?。????、
??? 、? ???? ? ????っ??? 、??? っ ゃっ???
?。
????????????????。??
????????? 。??? ー 、??? ????っ 。 ??????? 、 、???
?????????っ???。
??、???っ???っ??????。?
??、 ? ????っ????? 、っ ???。 ? ???? 。
??????? ? ? ?
??????????、???????????????っ 。?? ???????、 ? 、??? っ 。
??????? ?? ??







??? 、 、 ??????? ?、
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??? 、 ? ????」 。
?????????????、 ?














?。? 、 ィ ィ??? 、?? ???????? ? っ 。
?????????????







???? ? 、 ? ? 。? ? ?
?
????????????????
???。?? ??? ? 、 ッ?ャ?????、 ? ???、 ? ??。
???、??????? っ ?
???っ 。 ? 。ヵ???? 。?
?
????????










??? っ 、 。
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??っ 。????????? 、??? ???? 。??? ??? 、 。
????????、? ?????、
??? ???????。??? っ 、 。
??、??? ? 、
??? っ? 、????????? 。 、?????っ 、?






??? 、??? ? ??????、 ? 、
??????





??? ?、 、??? ?。??? 。 ? 。??? ? 、??? 。??? 。??? 、




?????? 、??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ゅ??? 。 、??? っ 、?? ゅ 。?????? 、 っ 。??? ? ????? 、??
?。?????
??? 。 ゅ??? 。
?????????????????。
Q 
???????????????????????????ー?????〈????????? 、 ????? ?ー?ョッ ?、 ???????。「?????」????????????。
?
??????、?????








??????っ 、「 ? 」????っ?、 ? っ 。
「??????? ?????、??




??????????? 、 ??????????ゃ?? ー??? 、 ゃ??? っ 。 、??? ? ?? ??? 。
???????ー????っ??、 ェ
???? 、 。???? ?? ー ョッ ???? 。??
?
?????ー??ョッ???、???
??? 。??? 、?、? ?ー ???。???ー ョッ 、
???????、???????????????。???〈???〉??????、???? ? っ? ? 。
?????ー????、??????、?






?????????、??????????、????????、???? 、??? っ ? ????? 、 ? 、???????、? 、??? 、??? 、 。??? 。??? 、??? っ ?
? ?
?ュ????
?? っ っ ゃー
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?













?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????????????、?????。??????????????、???
??? っ?。? ????、?? っ 。 ー??? っ 、 ー?ー? ョッ????
?
?????????????????、????????、????











? ? ? ? ? ? ? ? ?





? ? ? ? ?
?
??? 」 ? ?。
???????????????、???
??? 、 ??????? 。?っ? ???、? 、??? 、 ュ ー?ョ???? 。?、 ?
?????ッ??????? 、
??? ???? ?? 、「 ???? ??? 、 、??? ???? ? 」 、??? 、 「? 、
?




?。????????っ???、????、「????、???????????????、? ? ?、??、?、??????? ? 」 っ 。?????????????????、?
?、? 、???ュー?ー ?ィ??ー? っ ? っ??、??
?
????ュー?ー、?ー??ィ
? ?ー ? っ 。
??????? 、





























??? っ 。 、??? ? っ 。
???????????、?? 、「??
??? 、 ッ ー??????? ょ 」 っ 、??? 、 っ??、 っ 。 ??、?ッ ー 、??っ 。 、 、?っ? ? ? 。
???ー??ョッ??、??
?????????????っ???っ??、??????????? ? ???? 、 ィ ????、??、???? 、 っ??? 、 っ???? 。 、 っ???
?
????
??? 。????、 、 、??? 、??? っ っ? っ?????? 。??? 、 っ
?。
??、??????、???、?????
??? っ 。???? 、 、??? ? 、???? っ 、 、 。???、「 」? 、??? 。?、???? 。 、??? ? 。
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????????????????????????????、????????、??????? 。 〈 ????????? 「 、? 、??、 ??、????? ょっ 、 」、?????? ???? っ ? っ っ 。
?
?
?っ? ? ー ョッ ョッ???? 。???
?
???。????????????????っ????????????、
??? ? ー 、 、 ー ョッ 。 ???? ーー?? ? ー?? っ??? 、 ョッ 、 ??っ っ 、?「? 」 っ 。 ャ
?
????
?ョッ っ っ 。?
，? ? ? ? ? ? ?







? ? ? ?
???














??? ?????。??????????????、 ???????????? ???、 。???、 ???? ? 、 ???? 。
???????????????????
??? 、 っ 。?、??????? 。
?????? ???
???? 。。??? 、 。??? っ??。???? っ??????、 ???? 、 っ
?
???????????????????
??? 、????????????????????、????????????????? 、 ???? 。??? ー??? 、?? 。??? ? ，」? 。??? 、??? ?? 、??? 。
??????????、????????
??? ????? ? 、??? 、??? 、??? ?????ー
??



















??? 、?????????????? ?? 、 。??? 、 ???? 、 。
??
????????????????
? ? 。 、?? ?????? ????? っ 。??????、 、??。 、??? っ ? 。?
?
?????????????????
??? 、??? 。??? ???? っ 。??? ???
?
????????? ????????
















??? ? ? 、???
???? ?????。?????









??? 。??? 、 、??? ???? 。
??????? ?
??? 、 、???? ? ?? 、??? っ ? 。????? ?、 ー
??????????
??? 、????、 ???? ??、 ?? 、???? ? 、??? 。 、??????、??? 。
???????????????????。
?????、?????????????
??? 、??????????????????。???????、??? 、 、??? 、 、 っ???
??????????
??、 、???? 、??? ?、 。
?????? ??、????????
??、 ??、?? ? 、??? ?? 。?????? ? 。
????????????、?
??? 。???? ? 、??? ? 。 ????
???????
???????????。??????????? 、 ??????? ?。??????、 ???? 、 、?????? っ 。?。? ?????????? っ??。??? ? ゃ 。
???????????????????


















??? 、???っ 、??? っ 。 ッ??? 、 ? 。??? ???? 。
???????????。???????
?????、?????????????????????????? 。??? ? 、????。? ??????? 。??? 。
???????????????????
??? 。 、???? ???? 。???? ュー 、 ???? っ 。??? 、????? 、??? 、??? ? 。??、 、 ???? ?
?
?????????
???。??? ???? ? 。
??????????????????。?????、??????????。??????? ? 。??? 。
?????????????、???????
??? 。 、???? っ??? ? っ 。???、 、 ???? 。 っ?っ?、 、??? ????? 、??? ??????? 。??、 、??、 ???? 、 っ? 。??? ???? っ? 。?ー? ョッ 、???
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???????????????。?????????????????????????。? 、 っ ??っ? 、??? ? 。??、 ????????、????????????????? 。
?????????????????、?
?????。? ?? ? ???? 。 っ???ー 、???、 ? ? っ??? ュ????????、???????、 ? っ 。??? 、 ??、???? 。??? 、
????????????????????????、 。?????? 。??? 、??? 。?? ??? ???。
???????????????、?ッ
?ー? 、 ???????????? ー??? ? ? 。?、? っ ???? 。??? 。??? ? 、?????? 。??? ? 。?? 。 。?????? 、 。?????? 、??? ー ? 。







??? ー?ー ? っ っ??っ? ?っ 、 ???? 。 ? ? ??????? 、? ???? 、 ???、 ???? っ 。?
?
??????????????????
























?????????????????。???????っ???。????????????? 。 、??? ? ???? 。??? っ 。??? 。??。 。
?
」キャンパスは誌でも自由に話L合える場
?????????????????、?????? 。 ? ???? ー 、??? ?????????、??????? 。?????? ェ??? ? ー 。??? 、??? 、?? 。
???????????????????
???。 ??????? っ 。?っ? っ??? ?。?? ????
????????????、?????







????? ? 、????????????? ???? ??????。???? っ??ー 、 ッ ー? ? 。??? ? 。
???、???????????????
??? ? 。????????? 。 っ??? ???、 ? 。 ???? 、??? ???、 ? 。??? 、 。?っ? 。???? ? 。 、?? 、 ー 、??? っ
?。????????
??? っ 。??? っ 。 、??? ィ。 ? ?
??????。???????????っ???? ??????ー????? 、???? ??? 。??ー っ 。? ???? ー 。
?
?




??? ? 。???? 、??? ? ー
???????????????????
??? ??? 。 ????っ?? 、????? 、 。 っ?っ? ? 、??? ? っ 、??? ?? っ??????ッ??? 。 ? 、??? 、??? ? 、??? 。??
?
?ー?????ー??????




???? ??? ???。???? ??っ
???????????????????
??? ? 。 ?????、?? ????? 、??? ? 。? ???? ? 、??? 、
?。
??? っ??? 、 ?。?????? 。〈?? 。 、 、?、????。 、??? ? 、??? ? 。??? 。???
????????。?????????????????、???????????????? 、 ???? ? 。?????? 、 ???? 。???
?
????
??? 、 、??? 、 、 っ??? 。??? っ??? 。
?????????????、?????
??? 、???? ????っ 。??? 、???? ? 。??? 。??? 。?????? 、 。???
?
???ー???


















??? っ 、 ? っ 、??? 、 、 。 。 ??????? っ 。 、 、??? 。 。 。 。
???????、??????? ??? ?????????っ???。???????っ??、?????????
??? 。 ッ?? ? ?、 っ 。?? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??






?? ? ? ? ? ? 〉









?? ? ? ? ?













??????ー??、??? 。「???????????」???、?????? 、 ???? ? ???????????? 、 ??????????? 。「??? 、 ? 、??? 。???? 。 ???? っ 。???? 」
?
。???、????????????
??? 「??? 」 。 っ??? ? 、??? ? 、??? 。??っ 、 、??、? 、 ???? 。??? 。
???????ェ????????ュ?
?
???? 、「???ゥ ? ? 。 ?
?????、????





???? ?? ゥ ??「????』?????、??????????? 。???? 〈??? 、? ?? 。???????????
??? 。???? ?? ???? ?。 ィ??? 。??? ?
?
?
??? 。 ???? 、??? 。
????????????っ??????
???????っ???????、???????? 。? ? 、??? ????????????。
??????????ィ????????
??? 、???? 、??? ? ? ー?ョッ ? っ 。??
???ィ??????????????








??? 「 」。??? 、 ォー 、??? 、 。。????
?
????????、?????
??? ??、???? 、 ェ ???? ?? 、 。 ?
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ー ? ? ? ? ? ? ? ?




























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
』
???、?????????????????????っ?。




??? 、 ? ??? ー ? ??? 。 「?。???、??? ? ? ? ? ??」 ???????。 、 ?? ? ???? ?
?
??、??????????????????
?ョッ? っ 。 。
?
???????????
????????、 ?????? 「 ?
??? ? っ ? ? 」 ?。??? 。 ? 、 、??? ??? 、
??????、???、









??〉 。 ? ???????????? 、
??
??????


















???????????ー????ー?ッ???? ? 。 ???????っ?。 、 っ?。? 。
?????、???????、?????




















???、 ???? 、 、 、??? ? 、 、??? 、 、、?? 、?、? ??、?
????、???????????
??
??? ? ??っ?。 ????、??? 。??? ??? っ??? 。
??、??????? ?、






???、「 っ ??、?????ょ?。 ????????ッ ? 」??? ッ? ???っ 。??? ? ッ? 、 、???、 、〈?? ? 、? ? 、
?
?????????? 、
???? 、 。??? ? 。?????? 、??? 。??? ー ー っ 。 、??? ? ィ??? 、???
???????、???????????













、? 、? ????? ??







?? ? っ ? 。
????? ?????? ???、「
?」? 。 「 」「??????????」「??????」「?????」???。?
、?????????????
??????????、???????????????????ー??????????? 。「 ? 」「 ?????っ 」 。???、「 」「 」?、? ? 。
?
、???????????、?????
?????、? ?? 、???。 ー? ョッ ァ ー??? っ 。
?
、??????? 、「??????、?
??? 、 ? っ 、???? ? 」 。
?
、?????????っ?????
??? 、「???? ?????? ?」「?」「??」「??ー 、 ????? ??」「??? ? 」「??? 」 、 。
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?????っ????????????、?????、??????????????
???????????????????????????????????????????っ???。????、??????????。?????????????????? ? ? ー 。 ?ー ? ? ? ?
??





















??、???? ??? ??? ??? ?????????
??????、 ? ? ? っ
?
?














?????、????????、 ??????、???? ?、 ????っ?。 ? ???? 、?????っ? っ?。?? ?
???????????、???????
?????? 。?????「 」 っ?????? 。??、 ???? 、 。??? ? 、??????
??????っ???っ?「???」??
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??? 。 、???? ?? ??「 」??? ? 、??? 、??? っ ? っ 。??? っ 。「????????????????、????? 、?、?? 」
??????????、??????
??? 、???? ? ???。??? ???? ? 。
??????? 、 ?
????っ?????、「????????????????? ????」 。 、 、「????」???????????????。? 、????、 ? ??????????? っ? ? 、「?」? ー??? 、 ? っ 。?っ? ? 、「??? 」??? っ 。 「??? 」、「??? 」??? 、 ? ??? っ 。??、???????????っ????
??? 、???? っ 「??っ 、 、
?
?…???????????。
??? 、 、??? ??????? ? 。
????
?????「??」? ?
?????????????。???????????????????????????ー? 、 ????。「 」「 」 ???? 、??? 、 ー??? 、??? 、 ッ?。? 、??? 、??? 、 。
???、???、???????????






?』????????????? ???? 、 ?
???????????????????????? 。 、ぇ、 ?????????? 、??? 、 ?????? 、??? 。??? ?????ッ? 。
??????????、?????????
??? ?ー ? ? ??。???? 、??? 。「?、? ?っ ????」 ???
???????。
?????????? ????、?
??? ?? ? っ???? ? 、「???」「???」?、 ???? っ 。??? 。「???????↑???????? 、??? 」 。??????
， 
?????????、????????????????? 、 ????????? 。 ??????「 」??? ?? 。??? 、??、 ???? 。
???????????????????
??、 ? ? 、
混雑と熱気で，気分が悪くなった人も出たほど。
???????、??????????。???、??????????????????? 、 「???? 」???? 。
??????????、????「???
?」? ? 、??ー??? ??? ? 。?? ? ?
????、??????????????
??
????? 。 ? っ????? ? 、??っ っ 、? ィ??ョー っ 。??? ? ? ィ??、 ? ー ー??、 ー ????? ?? ???????
?
?






??? 、???? ???????? ???? ? 、??? 。
「?ゅ?????」?????
?ゅ?
????、??? 「 」 、
???ゅ ??? っ? っ 、「 ゅ 」? 。
??????? ? 、





???。 ??、「 」 ????ッ ? 、??? ?? 。? ???? 「 」
??????、????????????「??????ゅ??? 」 ー??? 、 、??? ? ?????? っ 。
???????????、???????


















???????? 、??????? 、 ???????? ??? 、??
????????????????? ?
?。????????????、??????????????っ ? 。??? ?、??? 。??? 、 、??? 。
??????????
??? 。
???????????????????「????????」???、????????? 、 ????????????? 。???????????????????











?????ー 、 ? 。 ???????? 。 、??? ? 、??
?????????????、????




?????? 、 ??????? 、 「??」 っ 。???? っ 。
??????? ? 、 ?
??? ? 、，???????????? 、?? 。
????????? 「 」 、
??、?????????????????、????????????? 、 。
?????ー?????????????、





???。 ??、?? ? 『???」 ?? っ 。
????、? ?、??????
???っ 。????????? ?? ?????、 、? 。
????????、???????? っ
??? ?? 。 ? ??????? ????。
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?????????????????????????????? 、??? 。 ??、??? ??????????、 。??? っ 。
??????????????????、
??? ? ?????? 、??? ? 。?????? ??? 。
?
??????????、





??? ? っ 。 ー??ョッ
?
????????????









?ィ? っ??ィ ? ? っ 。?ィ? ??? ー??? ? っ 、??? ? 。??? ? 。〈 ? ? ?
?
???????????? ?、






???????っ ? ャ??? 、 。
???????????????っ?、?????????????????。??????? っ ? 、??? 、??? 。〈??〉????????っ????????? 、?っ?? ? ー??? ? 。??? 、 、??? ? 。
?
、????
??? ? 、????????????、?????っ 。〈???ェー
?
????????????





??? ?。????????? 。 、 ?????、??????? 〈
?
??
?、???? っ 。 、??? ?????、? 。〈???ャ
?
???????「????」
??ー ョッ 、??っ? ? ? っ 。???「 」? 、 っ??? 。〈??????
?
?????????、





??? っ 。 ? ???????。?? 」〈 ? ? ?
?
??????????????











??、????????????????、???、?????????? 、? っ ??????? ? 。????? 。〈 ? ? ?
?
??????、???????
??? っ 、???? ?。?、? ? ? 、?っ? 、 、??? っ 。???、 ???? 。〈???ャ
?
???、?????????





??????」 ??ー ョッ 、 、??? ? 。?????? 、???ェ
?
??ッ???
??ー 、 ???? っ 。?? 、 ィ ッ ョ??? ー ョッ???、 ? っ 。
???ャ????????っ?????、?
??? ー ョッ????、??? ? っ
??????????????「????」




?。?????ー??ョッ??????????? っ????、???????? 。? ?? 、??? ッ ー??? 、 ?
????????????????????。??ャ????????????
???、??
??? ャ 〈 ????????????ッ??ー?
?
????ー。
??? 、 っ??? っ
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ー ? ?
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?































?? ? ? ? ? ? ?





??」???、 ????? ー 。 、??? ? ???? ー?ョッ 。
??
?ォー?????????ー?
?ョッ 、 。???? ? 、
ょ??????????、?? ー ョッ??、?、????????????????。 ?????っ???っ?。?????????????、???ー?




?????、????????????????、 ? 、 ?????? っ 、??? 。
?ー??ョッ???、??????、?ィ
???、 ィ? ??、?????????、 ? ???? 、? っ 。
?ィ????? ? ?? ?
??。 ?? 、 ??? ??????? 、 ????、 ???? ???? ? 〈??? 、 。
?????、???? ? 、 、



























??? 、 、 、??
?
????????????????。
??? ???? 、? ?? ??、 ? ， ， 。
?????????、 ?
??、?? ???????? 、 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 。
????????、??????????




? ? ? ? ? ， ? ，
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

































? ? ? ?
?
???????













































??? ョ 』 、












? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? 、 ? 。
?
?????






? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?






























































?。?? っ???? ????。?????????? 、 、??? ? ? ??? 。??? ? っ??? っ 、??? ? 、? 。
????????、??ー ー
??? 、???? ?? 、 。
???ー??ョッ???????????





















? ? ? ? ，
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???ィー?「??????」?っ?。????ュー?ー?????????????












?? っ 。 、? ? ?




??。?? ー ? 。 ? ? ュ っ 。??? ? 、 。 ? 。??、 。 っ ? 。














????????????。???????っ?、 ????? 。??? 」??? ??????っ?
?




?? ? 」 ? ? 。? ?? 、?
?ォー??????、?ュ?????????????????????????
?
??? ー っ ? 。「? ???っ っ 」。????????? 、 ? っ 、??? ? ??。?? ?? ?? ? ??????????っ? 、 ? 、 。「?? ? 。 ュ
?????、??? ??????っ?????????、 っ 。
?、?? 「 ォー 」 、ー
?














?? ? ? っ
?
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?????????、?? ? 、 っ? ?。








???、 ????? ?????っ ? 。?
???????????っ?ゃっ? 、








??? ? ? 。?
??? ?
??????
??? 、?????????? ?? ??? ???????? 。??? ょ????。???? 。?????? 、??? ? 、??? っ??? っ??? 。???????。? っ 。?
??????????????????
??? ? っ 、?
??? っ???。




?、????????????????????? ??、?????????????、ぇ、 っ 、 ?。?







??? ?? ??。 ?、??? ?? 、 ???? っ 。?
???????????
?っ? 、??、 ?? 、??? ? 、??? ? ー 、???っ 。?
?????????









??? ォー ???っ ?? 、 ー??? 、 ????????? ? ? 、?? 。?
???????? 、「
??? ? ? 」
，??????????????。?????









??? っ 。 っ ???? っ 。?ォー ? 。??? 、???ャ?? ??っ???? ャ ??、??? ? っ 。






??、 っ 、??????。??? ? 。 っ ??ー ? ? ? ? ? ? ? ?
?

















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
』
? ? ー? ョッ ??、?? ?。
??? ????? ?? ー ッ??
??
????????????????????????????
??? ォー 、 ? ???
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??????、????????????、???????????? ー??ョッ ??。? ?????? ?
??????、???????????
??? ? 。 ???????ー ョッ??っ 、 っ? 。「???????????」??、????????
?
????????、???、?ィ
????、?? 、 、??? ? ? っ??、 、??? ? 。?????? 、 ? ? ?? っ?。
?ー??ョッ????っ?、?ェ??ー?
??、 っ???? ?? ???? ?? 。「?????????ゃ」?????????っ? っ 。
??????
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，?




? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?， ? ? ? ? ? ?
」
? ?〈? ?〉 ?ー???、 ??、???、????????????ャ?
??? ??? ??????? ? ?? ?? ? ?? ??????????〈???〉????、??????????????。????ー??ョッ????????? ? ??。?? ? っ 、 ??っ?、?????? ? ? ャ? ?? ?? ?、???? 。 、 ? ??、 ? 、??? 、 、 ?っ ? 。「??????」 ? っ? ?っ???????、???????。 ? ? ? っ 。
?
?
?? ?? 。 ョッ 、?? ャ
???、?、?????????、 ?? ? ? ?? ?ー?ョ???? 。
??? ー ? 、 、????? っ 、 っ??、 ? 。
??
???。????、???〈???〉????
??? ?、 「 ? 、??? 」 「 、「??? 」 っ? 。
????????????????????」???? 、??
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???????????ー????????????。????????????????っ? 、 、??? っ ? 。
??????、????????????
??? ー?「?? 」 ?
?
?????






??? 、。???。??????????、? ?????? ????。 ? 、 ???? 、 ? 、 、????? 、?、? っ ????? ?? 。
???????、????〈???〉??





































































??。? 、 ? ????? ?? 、??? 。??? ?? 、??? 。??? 、 ? ェ???
?
????????。




















????? ?? ???????? 。? 、??? ??? っ?? ?。
??????? ????、????





? … ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
??
????
?? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? …

















??? 。 ? 。 。
?????? 、 ? ャ 、
??? 、 ? 。
???????????????????????ッ????ー???????????っ??????????。
??? っ 、???????ォー 。










?っ? ?? ? ? 。?? 、 ? 、 ? ? ?
?。? ????ー? ? ? 、 。
?
?ょ??「?????ォー???っ?」???????。?????????????????? ?
??????? 、?? ? ??、 ????????
??
?ォー??????????、????
?????? ? 、?? っ ????っ??????。???ょ、っ????、? 、 っ 。
?????? ? ? ?? ? ?
??? ?
??? 、 ?????、? っ 、， 。??、??? 、 っ 。? ?
??〉??????????〉?
??
? ? ? ? ? ?
????
?? ?
?? ? ? ? ? ?
??
??? ? ???????? ? 、
??
?ォー???????????????ー??ョッ
????????。? ? 。 ?? ? 、?????? ? ? 、 、 ? 、 ュー??? っ 、 っ 、??、 ??? ? ィ ィ 、 ォー? 。
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???っ???。????????、?????、??? 、 ? ? ?
??、 ? ー?ッ ? 、 ー ?ョッ ?
??? ? ? ?、???、?
?
????????????????。
??? ー ョッ 、 、 、 ェ









10年間の 展示 家族 メディア ネッントグ 高齢女性 難民・移民 宗教 若い女性 合計評価 ワーキ
4 7 1 1 1 68 
1 5 














1 2 2 29 
2 
3 15 






3 1 5 1 1 5 51 
2 
1 
















国 名 平等 発展 平和 雇用 健康 教育. 文化 緊急課題
日 本 19 9 4 10 4 4 4 
緯 国 1 1 2 
AロA 湾 1 
フィリピン 1 2 2 
タ イ 1 
ベトナム 2 1 1 1 1 
フ オ ス
ア インドネシア 3 
イ :.- ド 2 5 1 2 1 5 γ 、.
スリランカ 2 
ア J{キスタン 1 
パングラディシュ 2 1 . アフガニスタン 1 
オー ストフリア 3 2 4 3 1 3 1 1 
太 ニュー ジー 7ンド 2 
平 ，、ヲアニューギニア 1 
酉サモア 1 
洋 イスラエル 4 4 3 2 1 1 1 7 
イ フ ク 1 1 
ヨルダン 4 2 3 2 
レ J~ ノン 1 2 
クウェート
γ ア 3 
イエーメン 1 
キプロス 2 1 
エジプト 1 1 
ソマリア
ケ ー ア 2 21 2 3 3 3 1 
タンザニア 2 
スーダン 1 
ア アルジエリア 1 1 
モロッコ 1 
マ 1 
フ モーリターア 1 
セネガル 1 2 
ガ ナ 1 
ナイジヱリア 1 1 1 
カメルーン 1 1 
カ ガ ポ ン 1 1 
ザィール l 
ジンパプエ 2 1 1 
アンゴフ l 1 











1 1 8 
1 I 13 
1 1 12 
1 1 2 1 13 
1 1 l 9 
2 2 4 28 
1 1 l 1 2 15 
1 2 1 1 2 26 
3 2 2 23 
1 11 
3 
1 1 1 14 
2 1 2 22 
l 2 
3 l 1 26 
2 20 7 16 14 8 10 2 7 366 
1 
1 1 1 16 
3 











1 1 9 
4 
2 
1 1 1 11 
2 
1 1 
L13 52 16 38 26 L 15 38 8 26 988 
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地域別・国別





東ドイツ 1 1 3 2 
ヨ オーストリア 1 
ノ)J.，ウヱー 1 3 1 1 
スウェーデン 1 3 3 1 I 2 
フィンフンド 1 1 5 3 
デンマーク 2 1 2 1 2 ロ
酉ドイツ 1 1 1 l 1 1 
オランダ 3 2 3 5 5 2 
ツ ベルギー 2 4 2 I 
フランス 3 2 3 2 3 2 1 3 
J、-ス イ ス 1 5 1 1 8 
イタリア 2 5 1 1 1 
ス同ミイン 1 1 I 
ギリシャ 2 3 1 1 2 2 -
イギリス 3 5 1 2 1 3 1 1 
アイルランド l 
カ ナ ダ 1 5 3 2 1 4 3 2 
ヰヒ アメリカ 25 63 15 17 46 46 38 30 米
アフスカ 1 
メキシコ 1 1 1 3 3 2 
ドミニカ共和国 2 1 







パルパドス 1 1 
南 J、-ナ マ 1 1 
ギ ア ノ 2 
米 エクアドル 1 1 
ペルー 2 2 1 
プフジル 1 1 1 3 1 
ポリビア 1 1 1 1 
パラグアィ 2 
アルゼンチン 1 2 2 1 2 
チ 1 1 
ウルグアイ




??? ー ョッ??、「??」?????」 。 ??????????
??? ??????????????????????。???、???????????「??? 」 。
???? 、 「 「 」? ? 、 ?????????、 、









?、????? ? ー ョッ?
?
???? 。
??????????、? 、 っ 、
??、 ? 「 」
?
??????????????????????????。??????????








?、??????? 、 ?????????っ? ? 、 ???????
?、????? 、 ? 、 。
??? ? 、 ー ョッ 、 ? 「 」 「 」
??、 ? っ 。










???ォー ? ? 、 、 、 、 、 ???っ??? ? ー ョッ 。 、??? ?っ ????。?????????、 ?????????????????? ? 。 ? 。 ?????? っ ォー?
?
?
「??」「??」「? 」 、 ?
?
??????、????????????????????????????
?????? 、 ォー っ
?
??、????????
?????? 「 ッ ー 」 、??? っ 。 、 ッ ー ー ョッ 。
??????ッ??ー?????ー??ョッ????。??????????????????????????
??? 。 ィ
??? 、 ? ? ? ?? っ? ォー 、 ー
??? ッ ー っ 。 ェ????????? 、 ッ ー??? 。
?????? っ 、 っ っ 。 ォー っ 。







?ィ??????。?ー??ョッ?????????????????。???、?????? 、 ? 。
?????? ? っ
???、 ? ? ??。?ー??ョッ??? 。
ワークシ ヨ ップ 旅 程 と 旅 費
場 所 参加者数そのうち ナ期イロピ滞在間 費用 公費補助日本人は
7レンチカルチャーセンター 40 25 7月14日-23日 約80万円 なし
ナイロピ大学ED117教室 ω 25 7月6日-18日 40万 なし
7月15日-19日 72万円 な L
お 5-30 7月9日-14日 70万 35万
n ED 311教室 30 6 
チャベルセンタ 2回で100 15 コンファレンスルームC
ナイロピ大学ED107教室 100 30 
クリスチラャウンリーダーシップセ ω 30 7月14日ー 19日 約50万円 なしンター ンジ
十イロピ大学ED117教室 601 2-3 7月15日-21日 56万1千円 51万1千円
1 GW 120教室 1∞弱 20 7月14日-19日 W-70万円
延べ150 10 7月10日-27日約170万円 約170万円
ナイロピ大学GW406教室 120以上 7-8 7月10日-14日 84万5千円 42万2千通5訳百科円をと保 I険料. 補助
1 G 203教室 230 5 7月6日-12日 80万 40万円
1 G 203教室 ω 15 7月9日-13日 ω万 30万
7レンチカJレチャ
センター
ナイロピ大学ED2階ホール教 30 8 7月9日-13日 70万 45万室
7レンチカルチャー 40 。7月5日ー 27日 回万 50万センター
ナイロピ大学ED3ll教室 1ω? 231 7月6日ー 18日 29万ー36万円 なし
1 ED 204教室 551 51 1 1 1 
n GW 406教室 301 101 " 1 W 
n EOB 4教室 ω? 201 1 n W 
.132 
????ー??ョッ??????????????、???????っ???、??????? 。? ? 、??? 、 ? ー ョッ?、? っ ? 、????? 、??、 ? 、????っ?。 ? ー??? 、 ? 、??? 。
?ー??ョッ??????????、??
??? 、 、 ー???? ?、
?




????????? っ 。「????????? ????????、? 。?????ー ョッ ???? ??。? っ ー ョッ
ワ ク ン ヨ " プ
主 催 者 名 題 名 開催日時
IWC '85 国等連婦人の十年と日本の婦人労働者及ぴ，男女平 7月17日14:30-17: 30 と教育
'80沖縄女たちの会 沖縄の買春 7月17日
'85沖縄県婦人連合会 実施できず
香川県 高齢化社会と婦人問題(世界・日本・香川) 7月12日9:00-10:30 
香川有識婦人クラブ 日本の女性の雇用状況 7月1日9: 00-10: 30 
九州女性7方ーラム'85 今世紀における日本女性の地位と役割の変化 7月16日13:00-14: 30 
国際婦人年大阪の会 日本における女性の労働条件 7月15日14: 00-15: 30 
行国動際婦人年すを女きっかけとして 日本の女性解放運動ー現状と展望 7月18日14:00-15: 30 を起こ たちの会
会国連婦人の十遺年ナイロピ世界 男を変える女たち(堺市の婦人の現状) 7月19日16:00-17: 30 議堺市派団
大学婦人協会 意高校見教と育実際を受けた日本婦人の職業と家庭に対する 7月16日14:00-15: 30 
田中美智子 発達した役資割本主}義国の女性の現状(核廃絶に対す 7月1日ー 7月12日る女性の
ω年度東京都女性海外視察団 東京の婦人問題事情 7月12日1: 00-12: 30 
名古屋市婦人調査団 自立性・平会等議・.平和へー名古屋の女性の現状と課題日 7月1189:00-12: 30 本女 84なごや
兵庫県婦人派遣団 ①労家と族・地域社会における男女差別について②動 7月1289: 00-12: 00 家族の両立について
婦人少年悔会 補197充5年以降10年閑の表不，パノ7713枚の表示で 7月17日
北海道派遣団 北海道の婦人 7月1日9:00-10: 30 
旋辺和子 政治戦略として書〈こと 7月12日9: 00-12:ω 
あごら 職場の中の女性差別 7月1日1: 00-13: 30 
あごら 人生の選択における差別一中絶と優生思想 7月12日1: 00-12: 30 
あごら フェミニストの国際的情報ネットワークを 7月12日14:00-15: 30 








??????? 、 ー ョッ??? 。
??
?


















?????? ??っ????????? 、? っ ??????、??????? 。?? ?? 。
???????????、???????
??? ?。 、 ー??ョッ??，?ー??ョッ????
????。「????
??ー ? 、 ?????」
??
?????????


























ー?? 、??? ? ??。?? ? ? 、??? 、 〈? ????? ? っ??? 、 。
?????、??????????、??
??? 、??????、???、 っ?? 。??? 、??? ?
?????
? ? 。??? ?ォー????「? ?? ?? ??????????」 ????? 。
???、???????????????
??? ????? ? ???? ? ???? ??????? ィ ???????
?
???????
?????? 。??? 、 、?っ 。????、〈?????????〉????????、? 〈 ? っ 、??? 、? 、?? 。?????
?
???ー????、????
??? ? 。 ?
????、「??????????????」???ー???、「?? 』 っ 。，?????????????
?
?、???








? 。??? 。 ? ???? ? ?。 ?????? ? ???????????
????、「????????












??? 、???? ?? 、??? ? っ?、〈 〉 、??? 、? 、??、? ????? 。




????????????「??」???????、? ? ? 。
????
「?? ?」????? 、 ?? 、???? ?、 。
?????
??? ? 、??????、 ??、? っ 。??? ?
っ???っ??、 ???っ?。??????? 、????????? ? 、??? っ 。?????? っ 。?
??????????????? ??????????? 、 ???????? 、??? ????? 、 ?、???
???、????








??? 、「 ???ょ 」????「????? 、?? っ 。??? 、
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?????????????????????っ???。?????????、??????? 、 、??? ? ? ???? 。
???????????????
??????
????????? 、?、? ?? 、??? ?、 、??? ??、? 、??? 、 ー 。??????、 。
?????
















































(T B S) 
(毎日新聞}
(N H K) 



























??? ー 、 ?
?
?
??? 。??? ? っ???。 ? 、??? ? 、??? 。
?????ッ??ー???????????????????、?ょ???????????? ?っ 、?っ? 。???、 ? ? 、??? 。
?? ??????????? ????っ ????ー ョ ??????? 。
????っ? 、 っ??っ???? 、 ? っ
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??????、???????????っ?????????????????。?????? ? っ?ょ 、
??
、???????????
??? 、 っ??? 。
??????、????????????















???っ ゃ? 、 っ 。??? ? ?っ???? 、??? ? ? 〈????? 、 ? 、 ???? っ???っ 。 ? ??????っ 。
??????????。?????っ??
??、???? ? ? ょっ ???????、??????っ ? 。??? っ 、??
??
?、???????????




??? 、???? ??????。??????? ???? 、 ???? 。??? っ 、??ょっ 、 ? 。
?????、?????????ー???
??? っ???? ?? 、??? ? 〈 っ? 。
??????? ?
??? ? 、???? ?ー ?????っ? 。 っ
?
????
??? ? 。??? 、 ???、???、




??? 。???? ? 。 ー??? ? 。??? ??????ュー ? 。??? 、??っ 。??? ? 。??? 。?、?ょっ ???? 、 ュー
?
、
??? ュー ????? 。 ー ッ 、「?? ????? ょ???????
?????」??っ????????





??? ー?っ? 。??? ゃ ?っ っ??? ? ? ???? 。?ゃ? 、 っ??? ? ョッ??? 。 ? っ 。
????、?????????????ー
??? ?、 、「???????っ 』 、??????? ? ィ ェ
?
???
???っ ?? 。 ? 、??? ゃ?? 、??? 。??? ??。 ?
??
??


















??? 。??? ?? ??????、??????? 、 、??????
?
????????。??????











??? ュー ? 、 ー?ー? ?? ッ 、 ???? 。???? 、 ??????っ???? 。?ょっ 、 。 ?っ??っ 、 ?? 、????っ? ??。 、 ???? ? っ 。
? ???
羽太さん
??????? 、ぇ、 っ????、?? っ??? 、??? 、 ? ???? ゃ 、?っ???? っ ? 、???
?
?????????









??? 、 ィ???、????」? っ ゃっ 。 ? ???? ??????????? ??????? ? ?、
?
????ー???、
?????? ? ?。???? 、???っ 。??? っ ゃ??? 、??? ? っ
有馬さん
??????????????????????????????????。??、 っ??? っ ゃっ???
?
??????????
??? 。??? っ?????? 、?????? ゃ
?っ???、?????????????
??、「ぁ、 っ 」??。????っ??ー? ? っ っ
?。?????????????、??????????????????????????? ? っ ???? 、 、??? っ 、??? 。?????? 。? 、??? 、?????? ゃ 。
???????????????????
???っ 、 「 ッ 」??、
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? ー ???? ?? ? ?????? 、 っ?。??、 ??? ???? 、??? ???? ? 、??? ょ
??????、 ? っ 、???? ? 。
?、????????? 、 ??
??? っ??、 ?? っ???? ? っ??? ? 。 、
??
?ォー??
??? 、 ? 。 ?
?????????????、?、????。???????????、? ? ???、 ゃ っ 、? ????ー
?
ッ?????????????













「?????????????????????? 、? ? ?????????? 」 。
??
??ー??ョッ????
??? ?? ? 、??? っ ? ょ 。 ??っ? ??? ?っ?。 ???? 、 、??? 、 ? ? ?????、 ? 。
???????、?????? ??。




??? っ 。??? ょ???、?????????????っ ? っ 。??? ゃ? 、??? 、 。??? 。?????? 、??? ? 、 。?????? 、? 、 っ 。??? 。?? 。??? っ 、??? 。??? ?。?? っ??? 、??? 。 ????、??? っ 。
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?、?????????????? ????? 、? ??、?????? ????? ?? ?? ???っ?ゃっ 、 ? 。?????? っ 、?? ???っ ? ? 、 っ??? 、 。
????????????っ??????




??っ ょ 、 ?????ょ???。? 、 ?????? ?、 ????っ 、 ? ? 、??? ?????? 、?、? ? っ 、?????? 、 ????ょ。
??
?????、????
??? ょ。??? 。 、 っ???? ? 。 、 っ???? 。
??????、????????????
??? 、 ょ???? 、 、 っ??? ゃ
????????????、???????、??????????? ???? 。 、?っ? っ 。??? 。??? ? 、?? 、 ゃ 、?っ????っ 、??? ? 。?? 、? ????
?
?????。?????
??? 、??? ? っ 。??? 。??? ゃ っ????っ 。??? 、 ? 。??? 、??? ? 、??? っ 、??? ? 。???、 っ 。
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????????っ?????? 、? ???????っ?? ?????、? 。 ???っ? ? ? ??、??? 、 ??????? 、 ? ?っ ?? ???
?
??????。





?????????、???????。「?????????????? ??、? 」 っ ???????。 っ???????? ?っ 。「???????????」?????????? っ 。 ゃ??、っ ? っ 、???? ? っ??? 。 、?? 、「??っ ゃ 、??? ー っ? ー?ー? ョッ? 、??? 、 ? っ?、? ー??? 、
?
???「??」????? ??? っ 。??? ? っ 、「????? ? ?
?????」?。???????????????、?。????????????????? っ ? ?。 「??? っ 、 っ 」??? ?っ? 、??? 。 、「??? ? 」 「??? 」 。?????? 、??? ? 、??? っ 。??? ー ョッ?、? 、??? 。 っ??、「??、?っ? 、 っ??っ? 、 ー?ョッ っ 、 っ?。? ? 、?っ? ? ょ 。???っ ー ョッ 、?? 、?、? ? ?? ?
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???????、???????????。????? ? 、 ??????
????????????っ?????????? 、 ? 。
? ィ 、 ?????????? ?? ??、?? ????????? ゃ??? っ ゃっ 。 っ っ??? 。 ??????? 。??? 、 ???? 、
?
? ?、?????。
? ィ ? 。??? ー ョッ 、??? っ? っ ゃ??? 、?ー? ー 、??? ???? ? っ っ?、? 、 ー ョッ??? ?、??? ィ っ ゃ っ 。??? ?
??????? 。 ー????ィ?? ????????、? 、?っ?、??っ ? 。 ?????????? 、、?? ???? 。 、??????? ? ? 「 」っ??。??っ ?、??? ゃ?、? ???? ゃ? っ???? 、??? っ??? 、 っ???





??「 ? 」 ?っ 。??? ?? ?? 、 ャ?ー? ゃ??ょ。 っ??? ????っ ? 。 、??? 、 ? 、???ゃ っ 、 、??? っ 。?っ? 、 ?っ??? 、「 」??。?????????????????、「 っ 」「 っ?ょ」? 、 。
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??っ 。 ? ???っ 、 、??? 。? っ? 。??? っ ? 。??? 、 ャ?ー? ? ? っ 。?????、? ?? 、??? っ 、 ー?ィ? 、????? 。? 。
??
?







?っ? ?、 ??。???? ー? ョッ? 、 ? 、 。?? ??、
?
???ー?
?ョッ? ?、?????? ?? ?ょ?。??? ? ??ー ョッ? ? 。? ?????? 、 、
?
??????????。
??? ? 、??? 、 ? 。??? 。 ? ょ??? ???? 。 ? ? 。?? 、??? っ っ 。??? っ 。??? ? 、???? 、 っ ???? 、? 。??? 。 、
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??????????????????。????? ???????。 ????? ?、???????? 。??? ? ょ 。
??????????????????。
??????? ?? ???? ? っ 、????っ? ?っ 。?。????
?
??? 、??? 、 。??? っ??? 。 ???? ? 。??? ょっ???? 。?????? 、??? 、
???っ???っ????、??????、「ゃ??ゃ????」????????っ?。??? ? っ? っ ? 。???????? ?、 ?????? 。 ー
??
???
??? ?、 ?? ー??? 、 。 、????? っ っ ? ?? 。ゃっ?っ 。 っ??? 。 「???」??? 。 、??? 、??? 。 ????? っ 。?
〈???〉???????????????
????????????、????????? ? ? ? ? ???? ? ?????、??? ? ???? っ??? 、??
?? ? ? 、
??
??????
??? っ 、 ー ー??? ? っ 。???ィ??? っ 、?????? 。 、??? っ???、 、 、、?? 。??? 。 っ??、????っ
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????? ? ?????、???? ?、? 、 、?、? ? ? ?? ??
?っ???、? ?
?












??、???????? ? ???っ ? 。
??
??????????
???、 、???? っ??? ?? 、 、??????、???
????、???????????????っ?? ? 、 っ?????。 ? 、， ?。?? ??、? ? ????? 、??? っ ゃ ? 、??? 。 、??? 、??? ゃ 。??? ?。
? ー っ ー??ョッ???? ??????? 、??? ??? 。??? 、?っ? ? 、???????。???? っ 。
???????っ???????????
?????。? ? ?
??????? ? 。 、?っ????? ッ??? 、 ???? 。 、?っ? っ??? 。 、 ???? ? ?、 ー??? 。 、?????? 。 ? っ ゃ 、???っ 。???っ 。 、 っ
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????。?????????????????。????、????、?????????? ?。??? っ ???????
?
????????????????
?? 。 、??、???? ?。 ???、っ 、 。??????????????、??????? ッ?っ?? ? 。 ? ッ??? ? 。
池谷さん
?????????????????????、? 、「 ??????? 。 っ
?
?
?」っ 、「 ??????????????? ? ??????」????? 。 ? ? 。??? ? ? ょ。?? 。??? 。?ー? ョッ っ 、 っ??? っ?ゃ 。??? ? 、??? 、
?
?。???????
???。 ょっ 、??? っ ゃ っ? 。 、
????????、???????。










?? っ 。 ???? ????????????、?ー???? 、「 ? ???? 」 。??? 。??? ? っ 、???? 。?? 、
?
??????っ??????、
















??? っ 、??? ? っ 、??? っ 、?っ? 。 、??? ゃ 。??
??????ー??ョッ??、?????
??? 、 、
??、?????????????、???????、?????? 。 ???? 、。????
?
??? ? ???ょ 。??? ?? 。????????? 。??? 、
?
????
?? ー ゅ 。 、??。 ょ ?。??? ? 、 ? っ?。???? ???????。 ? っ 、






??、? ?? っ??? ???、?
?
??っ??
??? っ 、??ゃ っ っ?っ 、












???? ? ? 、
???
??? っ 。??? ???????????????っ 、 っ??? 、? 。
??????????、ゅ???????
??? 、???? ??っ 、??? ? 、 っ
??????????、???、???、???????? っ ??っ 、 ? ?、?、? ???? っ ? っ ???ゃ 、 ?? 。
???????????????????













































?????、???????????????っ? っ?。 ???? 、??? ? ??、??? ?? 。 ???? っ ????ー ー っ っ??? 。 ー????? ? ?。 ???? っ 。 っ??? ィ ェ ィ??? っ 。??? 、 、 。??? ィ
?
??っ?






??? ー?ィ? っ 。
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?????っ?????????。????????? ? っ ? 。??? 、???? っ 、??? ??? ??????、??ー? っ 。 っ???? 、 っ っ ? 。?????っ?????、????っ??????????。 ? ? ????? 。 、??? ゃ ?。 っ??? 、 っ っ 。??? ? 。? ャー???
??
?????????????
?? 、????? ????、???、 ? ャー??? 。、?? ?
???????っ???っ??、???????? っ? 、 ? ????。? ???????? ? 、??? ? 。??? ? 、 ???? 。 ???? ョ?っ? 。??? ゃ??? ? っ??。 、 ー???? 。??? 。 ェ??? 。??? 、
???????
?。????? 。???? 、 っ 。??? ??? 、 っ?っ 、 、??? っ? 、 ??
????っ?
?、? 、
?????、??ー??????????。???????、 ? 、??? ? ィ 、??? 。 ??? ??っ?、???? 、 、? 。
???????????????。???
??? 。??? ?? 。 ー??? ??。? ???っ? 。 ? っ 。??? っ??、 ? っ??? 。 ュ ー ョ??? ? っ??? ? ? っ 。??? 、??? っ 。???、 。???、??? 、 っ??? 。??? っ
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???????????っ???。?????? っ 、 ??????。??? っ ????っ?。 ????っ?、 っ???? ? ?、????、?ッ ッ 「??? 、 ? 」??、 。??? っ っ ょ??? ? ? 、???? ? ょ?、? ?。??ャー??。? 。??? 、??? 。??? ? ? 、??。 、
?
????????????
??? っ?。? 、??? ? 、 っ 。??? ?、
?????、???????????????????????????????????、? ? ゃ??、 。??? ??? 、??? 。 ???? 。??? 、 。??? ェ? 、 ャ?、?、 。??? 。 ェ??? っ??? 、??? 、 「??? 」 ? 。??? ゃ 、
?????????????????。?????? ?。??? 。 ー ?ョッ??????? っ 。?? ?
??
????、????ー?




?、? っ??? ?? ? 。??? っ 、「 」??? 。 「??? 」 っ っ ゃっ 。 ?????? 、 ??っ 。
???? ?? 、 ? ????ょ?。??? ? ? 。 、??? ? ? 。
??????? 。????? ?? 。????っ? ?????? っ
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?、?????????、???????????????????????。??????? ? ?、??? ???? 、??? 、??? っ 。??? 。
?????ー?ョ???????????
?っ? 、 っ ゃっ 、???? ? っ っ??? ???? 、 、???、 ? 、 っ
、v
河合さん
?????????????????、?????、???????????????ゃ??? 、 。??? ? 、? 、
?
???ゃ????、?、???
??? 。?っ ょ 。???
?
???? ??????、???
??? 、 ー??? 、 ?? っ 、??? 、??? ? っ 、?????? 。??? っ ? ，
?
??? 、???「 ゃ 」??? っ??? 。? 、 っ 。
???、????????????????
??、 、???? ??、 、??? ? ゃ 、
????????????っ????、????????????????????????? っ 、 ????っ 。 、 っ????ゃ 。??? 、?、? っ??? ?? っ?、???? 、??? ? ? っ 、?????? 、 〈 、??? 。???
?
????、???









???????????、??????????? ??????????????????? 、 ???? 、 ??っ 、??? ??
????????????っ
?? 、??? ??、????? っ っ?、? ?、 ? っ???
????っ??????????。???








??????????????ッ???????? ?????????????????っ ゃ ゃ? 。 。
? ? ? ? ? ? ?
???????っ っ 、??????? ????、??、
?
?????????ー?
?っ? ゃ??? 。? 、 、 っ???? っ 、
?
ッ
??っ っ???、 ???? ? 、??? ? 、 、???? ょっ??? 、? 。??? 、 、?? ??
??????????????????。???????????。?、??????????? 、??? 。 、 ? ???? 。 ? ???っ 。????っ 、 。??? っ??? 。
????????????、??????
??? 。???? ???? 、 ???? ょ??? 。 「??? ゃ 」、 ???? ? 、??? 、?? っ 。
??????????、??????、??





????、?っ???????????????。 ?っ?、?ょ????????? っ ? 、?っ?っ ? ??? ? ???? っ ー ー??? ???っ っ 。 っ ????、 「 」 ??、? 。
??????、????????????
???、 っ??。? ? ? っ ????、 ? 、??? ? っ 、っ っ??? 。 「 」??。「??????」???。??、????? ? 、???? 、 っ??っ ? ゃ 。??、?、?? 、???っ ?、 、???。? ? っ
???????????????、????????????????????、?????? 、 っ ???ょっ 、 ???? 、??っ??? 。
??っ????、???????????
??? 。 っ????っ?? ? ゃ っ?っ? ? ゃ 、??? ゃ っ??? ? 、 ャ??? ???。???? 。 、???、?、? ???? ? 。?ャー 、 っ??? ???? っ 。
???????????、???????
??? 。「 っ?????? 」?、




???? ?? ? 、??? ?、 、??? ???? っ? 。????????ッ??ー?????????、 ッ ー ゃ???、 ?? ??? ゃ??? ?? 。 っ 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 、 ??????ゃ? 、 、??? ? ゃ 。??? 、??? 、??? 、??????、
??????????ゃ??
??? 。 、
?、???っ? っ ??????????? ? 。
?っ?????????????、???
??? 。 ? ????。???? ????ー? ? ぁ 。??? ? 、??っ ? 。?ー? ?? っ??? 、 ?、???? 。??? 。 っ ゃ??? 。 ???? 、 ゃ??? ? 、?? ゃ 。 っ???? っ 、 ょっ ゃ???
????????????ょ?。
??? ョ ョ ョっ ゃ 、? ゃ 、 。
??????????っ?、??????
????、???????っ????、?っ??? ? 「 っ 」 ? ??、? ? 、???? 。? ?????っ???????? ?。?? ? っ??? 。??。 ?? 。??? ? ? ゃ??? 。 っ 、???????ょ ? ェ??、 っ????っ ?、??っ 。 、 、???っ っ ??? 。?????????っ??、??????
??ー ゃ??。? ? 、??? ?ょ?。 ? ?? 。??〈??? ? ? っ 、??? ??、
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??????。????? ???ょ??。???、??? っ 、??????ゃ??? 。??? ??? ゃ? 。
????。?????????????。???っ???、「 ?????? ? ???」、っ??っ 、「??ゃ、 ? ??? 、???? 、 」っ? ? ? 。
?「 ????? ?? ?? っ?、 っ????? ? 。??? ?? 、 、 ? 、????。? 、??? ?? 。?????????????????っ???、 ?? 。?ゃ?? 。 ????????????? ? 、???? ? ?? ???? ? ゃ 。??? ? 、???? ゃ 。
??????? っ??。???? ??ゃ 、 ????? ゃ 、??
?
????????????????




??? ー??、? ????? ????っ ?。 、
???????
??????、?????ょ?。
????? ????????????っ?、 ???????????????? ?? 。 、??? ? 、 、?っ? 、?ゃ? ょ
??
???????????????????
???????????????????????っ?、??っ ? ?、 っ 、??
?
?????????????????














??? ? ????、???????、 ? ィ ???? ? 、???ゃ ????
??
??????????
??、 ? ?、??? ? っ??? ? 。???
岸田さん
???????。??????????。??? ??? ??????? ? ? ?????? 、 ??? ? ?? 、??? っ ??ゃ、??? 、 っ ???? ゃ ???? 、 ょ。??? ? 、?? 。
?
???????。
??? っ 。??? 、「 」 っ?っ? 、? 。??? ? 、? 。??? ?、?







? ? ? ? ー ?
? ? ? ?
?????????????????っ???、??????? っ ???? 。 っ 、 ゃ??? ? ???っ ゃ 。 ?、????っ?っ??
?
ッ????????。?
??、 っ??。 っ?、? ?? 。??? 、 。 ???? ? 、??? 、 ゃ 。??? ?っ 、? ?。
???、?????、?????????っ
????。 。
?? ???? 。? 、 ????、??? 、?? っ?。? 、 ? 、??? ょ 。
?????? ? 。? っ? 。??「 ??????」っ? 、「??? 。?、 、 」
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??っ??。??????????????? ょ 、??? ゃ? ??、???????? 、 ? 、?????? ??? 、??? ? 。??? 。??? 、 。??? 、 ? ? 。??? 、??? 。??? っ 、 、??? 。「 ????? 、??? 」っ 。 ? っ 。??? ? 、??? っ ゃ 。???、 ?ィ??、?????? ょ?。 っ 、??????? ?? ょ 。
??、?????、「??????????
??? 、






??? ー? 、???????? ェ ??ょっ 。?
??、???????ォー???








??? ? 、???? ェ ー??? ? ? 。 っ 、??? っ 、〈???〉?????????。?ェ??????? 、
?。
???????っ?? 、 ??ェ??
??? っ〈???〉????? ???? 、
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???????ー??????ー???????????、 ? ??っ? 。 、??? 、〈 〉 ???? ? 。 ェ??? 、??? ゃ 。?? ?????
????????????、??????





??、 ? っ?っ? 。 ????
???、?????っ ー?ィ ー
???? 、「???? ?? 。?っ? ?っ 」っ?っ? 、 、 ? 、
???????????、「??っ????????。????? ?? ??。? 、????????? ? ????っ 。?????っ?」っ 。 、 、?????? っ っ? 。??? ? ゃ??? ょ 。?????? っ???っ 。 ?
ケ





?????????? 。 ァ??、? ???? っ??? ?。?? っ 。???
?
????????
?っ? ゃ 。? ?
???????? 。 ゃ 、っ??? 、??、???? 。??? ??? ? 、??? っ ?っ 。??? 、 っ?? 、 。
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???????????っ??????、??????? ? っ 。??? 、??? 、 。??? ?????っ???、 ???っ?ょ?。「 、 」 ???? 。?ー?ッ ? 。 、
?




???? ???? ー ? っ?? ???? 、 ー ョッ 、 ー??? ?、?ッ 。???、 ? ???? っ ゃ 。????ー?
?
??、???????
?? 、? っ っ??? ? 。
???、?????????????????? ? 、 ????? 。??? っ ?? っ???、? 、 っ??? 。?っ? 、 。??? ゃ 。???っ? ? ?????っ? 、 ? 。?????? ょ。、?? ????? ゃ 。
???????????????????
?。???????????????????、???????????。????????? 。 ? 、???? ? 、??。 。??? ? 。??。?? ?
?
? ? 。
??? ????、 っ ???ー ? 、???
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、?????









?????、 。 、?。????? ?? 、 ? ょ 。 ? っ??? 、 ????っ? 。 っ ょ 。??? ょ 。 ?????っ? っ 。 。??? っ 。 っ
???????
?????????????、??????????? 。 っ ? 。??
?
???????????
?? ????っ????。????? 、? っ?? っ 。??? ??? 。 っ 。 っ??? ? 。?ゅ? ゅ 。??〈? ????っ 、 ? ????? ? 、
?
???????。
??? っ 、??? ゃ ょ 。???? 、
?
?????ょっ???????
???、 ? ? っ、??????????????。????????? っ っ?? ?ょ 。??? ッ?。 。??「 ?? 」「 」「
????????」「?????」????、????????? ?? ?? 。??? 。 ????????っ 、 。? っ 、??? ?? っ 。??? ? ゃっ?。「 」っ っ 、?」っ? っ ゃっ 。「???」っ っ 、「???」っ 、 。??? ???? ? 。?っ? ? ?? ゃ っ???、 。??? っ 。???? 、? 。??? ? ? 。??、ぇ、ぇ、
?
????????。??
? ? ???? 。??? ?? っ っ ?
??????。???????ゃ???、??? っ 。
???????????????、???






???? 。??? ? 。??? ? ??、???? っ?、 。??? っ??? 、??? ? ? ???? 。
??
?????、?












???っ 、 ?ゃ ?っ 、 ー
??
??? っ 、 っ
?
????????ー????????
??? ォー 、 、 ???? ? 。 。 ー 「
??????????????っ?????? ?????」




















??? 、 、 ? 、 ?ー ー、??? 、 。 っ??? ッ 、?? 。
???????????、????????????? ? 。??????、 ゅ 。
????????????、???????
??、 、???? っ 。 ????、?????? ??っ??? 。 、 ???、? 。
???、????????????
??? 、 っ ?? ??。?????? 、??? 。
?
?















? ? ? 、
















??? 、?「? 」 ー ???? ?っ 、??? ー っ ? 。
???ー?ッ?、???????????








??? ???? ? 。
?ィ?? ????、???っ?、
??????? ?。???? 、 ? ー。? 。「???????????」??????????????、 ? ?


















??? 、???? 。? ッ ー??? 。??? 、??? 。 、
??
??
??? っ 、 ??。? ょ。
???????ッ??? ?? ?
??? 、 、???ー ?ョッ 、??? ?? 。， 。 ????? ? 。
???????ャ ィ? 、
??? ? 。
???????っ????????。???????っ?、???????????????? ? 。 ???? 、?? 、 。
?ャ????????????、????
???? 、 、???? ?? 。??? 。??ー ョッ ? ???? 。??? 。 。
????????ュ?ッ?






??? 、?、?ょっ 。??? ? 、??? 。 、??? 。 ?
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「???」??
「?ォー?????????ォー????????????」?????、?????、????ー?ィ??? 、 ー? ョッ??? 、 ッ 、??? ? ? ? 。???
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????





?????? っ 。??? ?? っ 、??? ? 、??? 、??。 。??? 。
??????????ー?????








??? ッ?ー?????????????、???ォー っ ???? っ 、?ォー ? 。
???????????????????
???ー? ョッ ?。??????ョッ ? 、?っ? 、??? 。 ? っ??? ? ???? 、?ッ?ー 、 っ???、 っ っ 。???ォー っ 。
?????????????????。??????、???? ??








「????????????????」?????ー? ョッ 、??????? 、??? ? っ 。??????、 ?
























?????ー????? 。 ? 〈 ??〉?、? ??ょ???? ? 。
???、???????????? っ
??、 ?? ??? ?、? ?????? ? ????? っ??、 ? ?っ 。
?????? ? 、 ????
???、?? ? 、 ゅ?????? 、 、 。??? ?、 ? 、?、? 、 、 ???? 、?、? ? っ っ 。 、??? 、 ? 、??? ? っ 。
???????????????、???????????
??????、??????????????????????????????????っ?。???、?????? っ??? 、 ? 、???、 ? ???? 、〈 〉 っ??、 。
??、??????? っ 「 ー ???」





??ャ ャ、 、???、?? 、??? ? ???? ?? 、 ー??? っ 。 、 ー?????? っ ? 、 っ??? 、 、??? 、 、??? っ っ 。
? ?
????????????????????? ?、
??????、???????、??????????????、????????っ??????。???、???、????? っ 、 ? ? っ 。??? っ ?っ 、 、??、 ? 、 ????、 ? 。 っ???、 ? 、??、 、 っ 。
???、???、「??????????????????」
??? ? っ 、??、〈 〉 、 っ??? 。 、??? ???? っ 、??? 、 、 っ??? っ 。 、????? 。
???、????????? 、? ?? ???、
??? ? 、 っ 、?????????、??? 、 、
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???????????????????。??????????っ???????、? 、 ???? 、 ???????????????。? 、 っ 、?、???? っ 。 ?????? ? 、??? 、 、 。
??????、???っ????????、???????っ




??? ? 。?、???? っ???「??????????、
????????????????
????????????????????。????????????????????????????。????????? 、 ???? 、 ー ?、??? 。??? 、 、????? 」
???、????????????????????。??
??? ? 、?????? っ 、 、??? 、 っ 。?、? っ??? 。
???????、? ? 、
??? 。
??? 、 ? 、

















?????? ー ョッ 。
?????っ???ェー??????ェー??、??「??
??? 」 ?? 「 」????、? ? っ 。
????????? ? 、














??? 、 ?????????? ?????、?????????? 。
?
?????????、??






??? ? ?ャ ? 。?????、?ー? 、??? 。 、??? ? 、 ? 、???? 、 。、?????、??????、?????????
?
????





??? 、 。 ? ッ??ー 、 っ 。
???????????????????????????
??? ???っ?、???? 、 っ ? ッ ー??? ? ? 、 、 っ??? っ
?
??????????












??、??? ー っ?、 ー ? ッ?ー????? っ ????。?
?
????????????????????????、?
??? ? っ ? っ 。??? 、「 」 、 ? 、??? 、 ィ ー?ー? ョッ ? ? ???っ?、 ????、???? っ ? 、 ??っ? 、 、 ? ???? っ 。
?????????、??? ???ッ??ー ?????
?????? ? 、 ー?????? っ 。???、 、 っ??? 、 ッ ー??? 。 ???? っ 。









???。?? ? ? 。????っ? 、??? ? ??。?? ?? ? ????? 。 ? 。 、?、? 。「?、? ょ 」 ッ?。「 ァ、 、 ょ ?」? ??。
?ー?ー?ー?ッ????? ?????
?、? ? ? 。 っ





??。 。 、「?っ?ゃ 、 っ ゃ 」 、
??
???
??? ? ? ?
?
? ? ? 。
??? 、「 っ ゃ 、 」???、 ? 。
?ー?ー?ー?ッ????? 、 ? ?、????????????? 。? ?
?ー?? ー ー 、
?
??????。??
??、???、 、 ?、 ????? ? ? ???? 。 、 ????、
?
??????????、
??? ? 。 。
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??っ?」? 。 ????????、? ー ? ??。? ? ?
??????? ? 、〈 〉
??? ?ー ョッ 「 」????
?
??????????????ー?、??????
??? っ 。?ッ? 、???? 。 ? 、??? ? ? 。??、 っ っ 、??? 、 っ??? ???、 「???、 」??? ? 、??? 、 、




















??、?????? ー ィ 、 、
??? ? 、 ?? 。 ー?ョッ??? ? 、 ???? 、 ?????、? 、?っ? 。 ? ??ォー ? っ??。 ? 「 ??、? 」? 。
???っ????????ー?? っ っ
??? ? ??っ?。???? ?? 、 、










??? ? 、 ? ?、?????????????、? 、 ー ッ ? ー??? 。??? ? 、??? 。
?????????????????っ ?
??。 、 ォー?????? 。「 、??? ? 、 っ 」 、??? 。 。???
???????????????、〈?? 〉 ー ョッ
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??? ? 、 っ 。??? ー ョッ 、 っ 、??? ? ?「????????????????
?
?」????っ???
??? 。 ? 、 、?っ???? ー ー っ??? ッ 、 。??? ???? っ 。
?ォー???????「??」????ー??っ??っ??




??」「???」「????ュー??????」「???」?、???? っ 、? ??「????????、???っ ?? ????????? ?????? ? っ 、 っ 。「?????????????っ?????」「?ー?ー、????? っ ? 」「?っ?? 「 っ 」 っ っ??? 、 ? っ 。??????????????ー???、????????
??? 、 ? っ???? っ 。



















???っ 。??? ???っ???っ?。「??????」? 。 「 ?」 ? っ????、 、 ? ?ェー? ????????????? ? 。 ?? ???「 ェー 」 、???
??、????「???????」????、??????
??? 「 ィ ?」 「? ?? 」?、???? 、
?
????






?????? ? 、 ォー
?????????????????????????????? ???っ?。
???????????????????????????




??? 、 ? 、???? ? 、 ? ???? ? ???? ? 。
??????? ?? ?????ォー????ー
??ョッ っ 。「 ァ ー?」???? 、??? っ 。 。
???〈?? 〉 ー ョッ 「 」 っ






??? ? 、 、「 ?」 ー ョッ?? っ 。
???、?ょっ?????、 ??????????
??? ? 、「 」
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??。???????、「????????????????????」???、????????? ? 、「 」 「 」??? ? ?? 。
??、??「??」?「??」?????????????
? ? ? ? ?
?
????????っ?。????????ー
?ー?? っ 。 ー ョッ ??っ?っ? 。
?????? ?っ?????????????????、
??? ? 、 ? っ 。???っ ??。「??? ? 、??? ? 、??? 、 ?????っ ?、 」 。??? 。
????????、??????っ ? ? ? ?
??? 、???? 。
??????????????? 、 ?? ?
??? ? ? 、?????? っ 。
??????、???、??????????????「?????」 ? ? 。
???????ィー???、??????????????
??? ??、? ? 、?? ? ?、 、?。




?????? ? 「 」
???????? ?。 ????????





???? 、「 ??????? 」 「 ? ?」???
?????? ? ????
??? 。?。「? ?? 、??、 ュ ー ョ ?
?????????????。
???????、????ゃ??????????????
?。? ー??ョッ?????????????????、??????? ??。「 。??? ? 。 、 」 ー??? ? っ 、 っ ?????????? 、 。
????????ャ 『 ォー 』?



















とも 多筈内ワす 1 1 













??? 、 A Q A ??
???????
????????「??? 」 。 、
??。??????、??、??。?っ ?????? ? 。「????????、 ? ????」?? ?、「 ???? ??????。 ? ?????????、??
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????????????????。?????????、??、????????????????????」??????。? 、 、 ???? ? 、?? 、 。
???????、????????、????????、「?
??? 」 っ 。 っ 、?????? 。 、??? 、 ? 、 、??? 、 ? ? ー ョ??? 、ぇ、?っ? 、 。
?????????? 、?????????、?





??? 、「? 」 ー ョッ?。? ?
??、 ? ?? 、 、??、????、 。
?????????、????????????????。
????????????????、?????、??????????????。???、????????????????? 。 ? ?ょ?
???????。 、 ? 。?ッ?ュ?????
?
????????????っ?
?、?? ? 。?????。 ?? 、 ッ?ー? ? 。
???。?? ? ? ?? 、 ?
??? 、 、?????? ?? っ 、??? 。
????????????? 、〈 〉
?ー? ョッ 、 ー ョッ 「 」 ?っ????、? ? 、???っ? 、
?ッ??ー? っ 、 ?
??? ? 。
「?? ?????」 、《 ?
??? 」 、 、
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?????????????????。?????、??????????。???????????????????????? 、 ッ ー ? 。 ??、? 。 ー ゃっ 、??? っ っ
?????????????????。?ッ?ュ?????
??? 、????っ? 、 。
????、?????、?????????。???、??
??? ? 、 ????、?? ????、 ょ、 、?、?ょっ ? っ 、 、? ? 。
??????、??、 ー 、 、 、 、
??? 、 。
??? ? ????? 「 ?
??????? 」 、 、 、???。











「??? っ ?」 、 ? ??????? ?? 、 ???? ?、? ?
??? 。
「?っ?? っ 」?????、 ? 、





?。?、??????????????、?ォー??????????っ????。?????????????????????っ? ? 。 「??? 」 ? ? 、??? っ 。
??、????????????????。?、?ォー??
??? っ 。 ?????、? ー ョッ 、??? ーー??? ? っ 。
?????????????ー??ョッ????、????
??ー っ 。 、?????? 、??? ? 。??っ 。
?????っ????、???? ?ォー
??? ? っ 。?? っ
?????? ?? っ 、「





?っ? っ ???????。????????????????? 、 ???? 。
?、??、? ー ッ ?????????
??。 ? ???? ?????、????????? 、 ー??っ ? 。 、 っ っ??? っ 。
???っ??????????????????
??? 、「 」???。?? ???? ょ 。
?ォー??? ? 、
??? 。 っ????ょ? 、??? ?。「 」 っ??っ 、 っ 。
??っ??????、??????????? ? ?
??? ? 、 っ?????? 。 っ
?
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??ョッ?????????、????????????????????、??? ???? 。?? ?? ?????????
?????っ????????。????????????
?。?? っ?????、 ?? ? ?? 、
????????。??、??????????????
??? 。、ぇ、 ?? ?? 、 。「??」??っ??????????????????。???????? ? ???、??? ォー??? 。 「 」??? ? 、 ォー 「 、???? っ 」 っ??? ? 。??????????????????っ?????。??
??? 「 」 、????????、 っ 「
¥ー、J
?」。????????????、「????」?????????????? 。 ???????? っ???、?? ??????? ?? ? ???
????????????????ォー??????、??
??? ? 「 っ っ 」?????? 、 、??? ? っ?? ?ょ? 。??? っ???、 、 ???? 。?? ?
???????????????????????????
??。? っ ? 。????、 ? ょ??? 、? 、??? 。
?????ー??ョッ???「???????
??? 」 っ 、?っ???? ??? っ っ 。
???????????? っ
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?????????、????????????。???ー??ョッ???、????????「??????????????? 、 ? ???? ?? 」 、 ? 「??? 、 。??? 。??? 」? っ 。 、??? 、??? 、??? ょ 。??、「????????ょ??」?、?????????????
?
?????。 、???? っ 。
????っ????、???????ーっ?????、??
??? ? 。 ょっ?????? 、? っ 、 ー??ー 。「 」??? 。??????
?
??????????っ?












??? ?っ?????「???」?? ? ょ???
??、??? ???????、?????ー??ョッ??


















????????? ? ? ? っ ???。? ? ???? っ 。 ?、?????????っ???、????? っ 。 ? ???
??????????? ?、 ? ォー
???っ 。 ? ?、 ??????? 、?ォー っ 。??? ? っ 。 、 ー?、? 、 、 ゅ ? 。??? 。，??? ? 、 、「ぁ、 」 、?、「 、 ? 」 、 っ 。
????ィ??、??????????。??
??? ?? 、?????? ? 。 ー ョッ
???、?っ????????、????「???っ???」??っ??、「??????????」???????っ?????っ????。? ? 。 ???? ? ?? ??っ?。??????????っ? ? 、 っ? っ 。 、??? っ 、 ィ ? ゃ っ? 、
???????????????。??????っ????
??? ィ 「 っ 。??? ?? 」??? ????、 っ 。「??? 、 ? ???。? 、 。??、 ゃ 、 、 ィ??? ? 。 ー??? ?
* 
?ォー?????????????????????????






??? ? ? ?? 、 ?? ? 、??? ? ? ? 、 ??。? 。
* 
?????????? っ 、? 、 ??、??




?????? 。 ー 、?????? ?? っ 。??? っ ? 、 ???? 、? 、 。
?????????っ ? ? っ
???????ュ，
??、 ?? っ っ ?っ 。
???????????っ????????っ??、?????????? ?、 ? ? ?????? っ 、???。 、 、??ュ? ???????? ??
????????????????、???っ???????





?????? っ 。??????ゃ っ 、 ゃ っ??? ャー 、? っ
???、??????ォー????????????







???。 ? 。?????? っ ? 。???
???。???。?????????、????
??? 、 。??? っ 。
??????????????????ェ????っ???。




?。?? ?? ー 、
??
?、????
?????ー っ 。 、??? ? 、 っ 。
?????? ?っ??? っ 。 、




























??????????????????????????????。?????????、??、??????????????? 。 、 、 、??? 、 。
????????、?????????????、????
??? ? 。 ? ?、??????
? ?
??????????。?????、?
??? っ 、??? 、? 。
????、???? ?。 っ
??? ??、 、 、?????? っ ょ 、??? 。
?????? ? ???????? ?
???ょ 。 、
???








??。???????????????、?????????。???、?????????? ???? 、? 。 「??????????? 」 ?、 ッ??? 、 。
???、????? ? ???
??? 、 。?????? 、??????? 。??? 、 っ ???????、??っ 。??? ? 、 、??? ?? 。
??????、???、????????????????
??? ?? ? 。
?
?
??? っ? っ ゃ




















??????????? ? 、 ェ??? ??っ?。 、
??
???????
??、 ー ???っ 、
??
???っ??




??? ??っ 、 、?、???? っ 。 、??? 、??? ? 。???、 。?????? 。 っ 、?????? 、 。 、??? っ っ 「?」? 。??? 、??? ? っ 、 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ 。
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???
???????、?????????????????????????、??ょ????????っ????????????? 。 ? 、???
??????っ??、????????????????、?
?、? 、 ?????っ? 、 ? っ 。??? っ 。 ???? ? っ 、??? 、 ? 、??? っ 。?? ?
?????ー???????っ ?、???????ッ
???? 「 っ?。??? ? 。??? 、 ュ ー ョ?っ?。? 。 、??? ?ー 、??? 、 ォ ??っ?。 、 ォ??? 、? っ 。








?????? 、 っ 、????? 。 。??? 、??? 、? ? 。??? 、
??????????????????????。??????????????????????。? 、??? ? 、??? ? ?っ?。?????????? 、 、??? ? ?




????????、??????????????????ッ?????????。?????????????、???????。 ?、 、??? っ ? 。 ???? 。 、
??? 。 、??? 、 ィ っ?、? 。
?「????????????????????」??????
????????????????????????????????っ?。???????? 、?。? ィ ? ???? 。??? ? 、??? 。??? 。???、??? ー 。??? 。
??? 、??? 、?、? っ??? 、 。?????????????ー?????っ???????
??? っ 。 っ 、??っ??? ー ー 、 ァ??? 。???、 ? 、 っ 。?????????、?? ?



































?。? 、??????? ? ッ ー??? ? 。 、??? っ 、??? 。
?
??ィ???、?????????








??、? ? っ っ?。???、????? ????ー? ? ?、??? ? 、 、 ??、??? っ 。 、??? っ 、 ????
?
???????。???、????
??? 、?????? 。??? 。
???、???????????????????????
??? っ 、?っ?。?? ????? 、「 、?、? ? ? 。??? 。 。??? ? ???」 、 ッ 。「





? っ ? 。
??????、?????????????っ?????。
??? 、 ? ? ??、??????????????? っ 。 、 ? 、??? 、??。 、??? 。?っ? ? 。 、??? 、 っ 。 ?、??? ? 。
• 
?????????ュー??、? っ ?
?っ?。?? 、??ー??? 。?、? っ っ 。
??
????、?????ー
??? 、 。??? ? ?、? 、
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??????????????っ?。?????????????????っ?。?????????。???????????。 、 ? 、 、，?ッ ?、??? ? っ??? 、 ?????、?ッ? ? ? ? 。 、??ッ??? ? 、 ???? ?
?
????????????、??????









??????? ????? 」 、
?
??????、
????????? 、 っ??? っ 。 、〈???〉????????っ????、????????。???ー ョッ 、






























??』 ?? 、???、 ????〈 〉 ?ー ョッ?? 、
??
???ッ??、???




??? 」 。??? 。「〈 ?〉????????っ ャ 」「 ???? 〈 〉 」「??? ? 」「??っ っ 、 っ 」「??ー?ー????????????????????????? ? 」「 っ 、?????? 。 っ 、???っ 、 〈 〉??? 」 。??????、? ? ィ 、??? ー ョッ
?????? 、 ー ー?????。 ー ョッ
?
?????









??? 、 っ 。??? ??
?????。
??? 、 っ??? 。 、 ???? 。??? 。 っ??? 。 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、???っ 、??? 、 っ っ 。?????? 、??? 〈??? 。 ー ー??、 。 ー ィ っ
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???????、?????ー?ー??????????????????????????????????????????? ?っ ? ?。 、??? 、??? っ 。?ー? ョッ 、
??
?????????
??? 、 っ??? ? っ
??
?













???????、「 ? ? ?????? ? ? ? ????」??????、?? ? ? ? ???? ? ?? 。??????、 ? ????????
??? ?? 「??、??? ???っ ????。
?????、「 ?、?????
??? 」?、 、?????。 ? ? 、 、???っ 、 ????? ?? ? 。
???、?? ? ョッ
??? 。 、 、???っ?、 ? 、 ???? っ 、 、??? ? ?、 。「












??? 、 、??、??? 、??? ?っ っ 」 。 、 ー??? 、??? 、?。「 、 、??、 っ っ 」 っ??? ?。 ー ョッ 、
???????????????、???ー????????????? 。 ? 、 ? ???? 。「???????????、???、 ????? 、 ??????? 」 。 、??? 、 、?、?ー っ ー
?
???。?
??、 っ 。「 、?。? ? 、 。??? ? 、 、 っ??? 」 ???? っ 。
???、?????????、?????????????
??? 、 。???、????? ? 。 、「 」??? 。 ? っ?。? 、 。??? 。???、? 、 ? っ?、? 「 」 っ 、??? っ 、? 。 、
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???????ー? ー ??? ャ??????????。???、 ???? 、 ? ???? 。




?????? ???? 。? ?、???
???ゃ????? ? ?っ ???。???? ー 、 ゅ?????? ? 。 、






































??? 、 ?、 ????
?ッ?ァ 。 、 、?
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?っ?????、??????????、??????????????、????? ? ??????、? っ????、???
?
? ? 、























??ー ッ 、 ィ 、????????? ? っ??? っ
?
?、???? ????? ?、
??ャ っ 。 ー
?
?????
??。???っ?。?????、??????ャ????????ー? ッ ? ? ? 、
??
?ォー????




















??? 、 ? っ?。














??? 。 、 ???? 。
??
?ォー??????????????????





??? っ???????? ???? 、?
??? 。 、?っ????? 。??? 、?
????????、、????、????????? ?







??? ? 。 、 ????、 ? 、??? 。 、 っ ? 「??? 」 、 ッ ?ー??? 、 ? ェ?っ?、 。
?????????ャ ? ???、?


















?????????、???、???????????????????????っ?。???????????、?????ッ? 、 ? ???? ? ? ??っ?。? 、?????。 ? ー?。「 ー ョ 」「??? ?、， 、???。?? 、??? 。 、??? 。 っ 、??? 。
?????????ィ














??っ 。 ???? 。??? ? っ??? 、 、?っ?。 ェ ? ょっ 、???、???っ?。 、 ??、? 、??? っ 。
??????????、????????????????











???????????? ???????????、????????????? ??? 。??? 、 、??? 。 ォー ?ー??ョッ ? 。??? 。ーー ? 、??? ? っ 。
?
?、????




???????ー??ョッ???? ? ?? 、?????ー??ョッ




???? ? っ ー ョッ 、 ???、??? ?
?
?????っ???????
?????? ? 、??? 、???。 、 「? 」??? 、 ? っ ? っ?ー? ョッ っ 。
「?????????」
?ィ????????ー????????〈?????〉?
???ー??ョッ??、?ィ????????????????????????。?????????????ィ??????? ? ??、 ? ???。 ? 、 ???? 、 ????? ? 、 っ 。????「??っ? 」
?
??????????。
?っ? ? っ 、 っ ィ??? ? ッ 、「 っ?。? 」 っ 。 っ??? 、 っ 。
「????????」???????????、???????????????、















?ー? ョッ ? ? っ 、??? ? ? 、 。??? ? 、??? ォ?っ?。 ??????????????????、??? 、 ォ??? 。 、 、?????? ?っ 。 っ 、??? ????????? ??、???????????? っ 。
?
「? ? ? ? 」?????????????????????? 、
?????? っ 。?、???? 、??? 、 。 ュー ー??? ? 、 ェー?、? ィ 。
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??????????、????????、????????，??????。?????????っ??、??????????っ 。 ? ???? 、 ? ? ?ーー??? ? っ 、 っ 。
????????????? ォー 、??????????????
?????????????????????????????????????????????????????ォー 」 っ 。??? 、??? ?? 「?」? 、 「
?
」
??っ 。??? ? 、??? ?、??? っ??、 。
??っ?。??????、?????????????????????????????????????。???????? ? ? 、 ? っ??? 。 ???? 。 っ??? 、 。??? 、「 、??? 。 っ 」 、?。? っ っ 、???「??? 、???。 っ 」 っ??? ?????、? 、 。
???????????????????????????
??? っ 。 「 」 。?????? 、??? 、 、 、??? っ??? 。
????????? っ?。????
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???、??????? ? ? 、?????????? ?、??、 、?、? 、??、 、 ?? ?
?、?????????????????????????









??? ?ょ 。 ? ???、 ー
??




「?????????、?????????っ?、???????? ???? ? 。?????? っ ? っ 、??? ? ? ?????? 。 っ 、 っ??? っ 」
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??????ー??ョッ????? 、
???? 。「???????ー??ョッ? 『 ? 」?っ? 、?????? ?っ 、 っ 」 、??? ? 。
?、??????????????っ?」??????????っ???? 、 ?。「??? ? 」 ???????っ?ゃ???。??? 「 ??????、? ? ???? 。 ???? 、 ? 、 ? 、?????? 、 ょ??」
????????「???????????????、??




??? 、 っ 」??? 。
???????????、?????????????、???






??? 、 ? ?? 。?????? 、 、??? 。 ? 、??? 。??? 、 、?? 。
??????、???
??? ? っ 、 ? ??????? っ 。??? 。??? 。
????????????、??????????????

















??? ? 、 、 ??????? ?? っ 、??? 、「
??
?????????
??? ?? 」??ェ??? 、 ????っ っ 。
???????????? ? ? ?
?ャー 、??。??? っ 、??? ?? 、??? ? ? 、
????。???????????????????????
????????、??????、?????っ???????????????ッ????????、???????????? 、??? 、 ? 。??? 、
??????????????
??? っ ?? ょ 、 。
??、????????????????????????
??、 ??、 、??????っ 。??? ???? ッ 。
???????、 ?
??? っ 、 ????? 。〈?????〉?????????、?????っ ??????? 〈 〉 ー??っ? ?? 。????????? 。
??? ?、?ッ???? 、
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??、「 」 っ???? ? 。
???? ???、 ???ー??????「?
?」? ?? 。???っ?? ? っ 、??? ? 、「 」??? ? 。??? 、 、「 」??? 、 「 」??? 、??? っ 。
???????????っ? 。「???????????????????????、
?????? 、??????、 、 っ 」「???? 、 ??。?? っ
?、?????????????????????。???????、??????、???????????????。???、 ?、 、 ????、 ? ? 。??? ? っ 」
???????っ?「??」??、???????????







??っ?っ?? ????。 っ ッ????っ???、?? ???? 。 、??? ? 、
???????





?「? 」。???????????????????????。??「? 」 、 、??? ? ? ?? ???????? 。
傘
「????????」?????????、???????















??? ? 、? ? ????。
?
??????
??? ? っ 。
?????????????????????、?????
??、 、「 。?????? 」 、???? 、 。
???、?っ




????」 ???? 。 ェ 、 、?????? 、 ? 、??? 、 ー ョッ?? っ 。
????????、???? ? ? ゃ っ
??? ? 、??????、 ィ ィ ッ
?
??、、??????
?????????っ?。??????「??????????」??、??「??????」???????????????、 ? ? 、 。??? ? ? 。?、? ?
?
??????????、????????
??ィ ャ 。 ? 、 っ??っ 。「 、 、 ??。? ? 、???、 ? 、??? ? っ ? ???、 っ 。 、??? 、 、 」
???、「?????????????????????」 ?? 。???????? っ? 、??? っ 。??? っ ???、? っ 。??? 「 ? ???、 ? 」 っ??? 。?
4アバルトヘイトに反対する女性
「????っ??、???????????、??????









































??????っ?? ???? ???? ???????????? ? 、 ?? ????っ??? 、??? 、 ?? っ? 。
??、?????? 、 。 ??????
??? 。 。 、?、???? ? ? ?? ?? ? 。
?????? っ? 。「??????????」「??????????」?? 。








??? ッ 、??????、 っ 「 ???? っ 」 。「 ァ、 っ?」? 、 、??? っ
?ォー?????? 、
??? 。 。?????、 ? 、??? 、??? 、， 。 。
?????、? ?? 、
??? ? 、 ー?、???? っ 。??? 、??? ? 。 、 「
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?????????」?????っ?。?????、????????????? ? 。 ? ? ? 、??? ? 。?????????????、??? ー ?、 っ? っ??、 。
?????????????????。?っ???????
??? 、 ? 。
• 
????? 、 ? ?っ 。
??????ー ?、?、???? ? 〈 ャ?〉? 。 ッ 、??? ? 、 ー ョッ?っ?。?ー ョッ
?
??「???????????
??」 、 、 ?? 、 、?、? ? 、 ? 。 、??? ? ェ ッ?っ 。
????????、??????????、 ???ッ
???、?? 、 ッ?????? っ 。 、 ??、? ッ っ 。
???????????、??。?????、?????????、????????、??????、 ????。? ????????、「?????』??? 、 「? ? 」??? ?? 。 ? ????、????? ? ? 」 ッ? 。「??????????????????。???ッ??????? ?? 、?????? 、?? ょ ???っ?」 。??ー??????????、?????? 、
??? ? ? 。
???、 ? 「 ? ?????
???ー 」 、?????。??? 、 。，??。???っ????っ? 、 、??? ? っ 、???? 。， ー
?????????、?????
?
??? 、 。?、? 、 、 。??? ?? ? っ 。
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司俳





???」、「 ?? 」 ?? 、 ??、???? ? ? 。??? 「 ?? 」 ?
??、?

















???っ?。 っ 。??? 、 、 、??? 。? ???? ? 。
????????? 、 ?





??? ? ? っ 。
??ィ???ー??????「?ェ????????????
?、? ? 。 ??、????????????? ? ? っ 。?っ? ? 、 っ 。
?
??? 、 、 ??
?
??????
??。 ? 、 っ 。 ???? っ 、 っ 、 ? ????
?
??っ?。「???、?? 、 ー?
??? ッ っ 。 、 、??? ー 。 」。
唱ド
???????????????っ??。????????
?????? 、 ??っ?。?? っ 、??? 。 、 。??? ? ????、『 』 、??? っ?? 。
?????????、?????????????????
????、??????????????、?。??、???????????? 、 ー ? ? ?? 。
?????? 、? ァ
??? 。? ー 。 、???ォ?? ィー。????????????、?ォー ? 。
?
???????
?。? ? 。 ? 、??? ?? 、 ? 、??? ?。 、 、 、 ッ ャ、??? 。 、??? 、 ??っ? っ 。
??????????????? 、
??? ? 、 、?????? 。 ょ??? 、 、?? 。
???、???????????ッ????、??????






??? ? 、 っ 。???っ? ? ? っ 。??? 、??? 。
?????ー? ョッ? 、 。 ????????
???、?。「???? ? ? ェ 」 、??? ? 。
???。?、???????、??、?
??? ?? 。 ? ? 、??? 。??? っ 、 。??、 、 。
???????、????、 ?





















??? ? 、 ? ? っ??ャ 。「 ょ 」??? 、 っ
?
??。????
???、 ? ? っ 。 ? 、??? っ ? 、
?
????ー??ョッ???






???ォー?????。??????、???????????????????、??????????っ?ょ???????? ? っ 、「? ???、 、 、 ? 」 、??? 、 ? ? 。???、 ? 、 ? 、??? 、 、???
?
??? 「 」?、? 、??? 、??? ???? っ 。???、 、 っ 。??? っ 、 、 、??? 。??? 、??? 、???「 ー」???。 「 」??? 。
?????っ??ー??ョッ??、「???????」???










??? 、??? ?? 。 、??? 、「 ? 」 ー ョッ 。??、 ー、 、 、 、 ー???、 ェ 、 、 ャ、 、???、 ? 、 、 、???。 ャ 、 ー ー?、? ???? ー ー 、??? ェ
?




????????。????、???????っ??????????、???「? っ ?」 っ 。??? 。 ?
?
??























??、? ????????、 、 ????、? ???、???? ?「???????????、 ? ???
?
」
??? ? 、 ? ?? 。
????????? 、? ?














???????。? 、? 〈 〉??? 、 、 っ??、 。












??? 、〈 〉 「 ???? ーー??」??ォー ー ー??? ? 、 、??? ? ? ?????? 、??? ょ 。 、








??????????『???????????????、????????????? 』??? っ 、 ????ー ?、???っ? 。 、 ????? 、 」
???「????????ゃ?????」???
??
??? 、 ??? ?、 ?
??????????????????、????、?????????????????、?? ? ??? ょ 。?????? ?、? 、 、




??〈???〉??ー ョッ ?、? 、
??? ? 、???、?? 、 、??? っ 。??? 、 。
















????????????????、??????????。??? ????ョッ???????????。「??????????????? ?? 。 ????? 、 ???ょ?」?、??????????? 、 ェ ャ ? ? ? 。????????? ??????、?????????
??? 。?????? 。 、???、 っ 、??? っ 、 ッ?ー?っ っ 。??? 、?、? ??「? 」??? ? ょ 。〈
????
??? ? 、??? 。??、 ?「????????????????????、?????」?????? 、 。









??????? っ ??? っ 。??????? ??? 。 っ 、???? 。
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???????。??????????????????
?????、??????????????????????、?????????????????? ? 、 ???????っ? 、 っ っ 。
????、????っ??????????????、??
??? ? ?。?っ??????、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。 、 っ?????? っ 。??? 、 っ っ?? っ 。
????、????????????「??ゃ?」





??。????ゃ?????????っ???????????。???????、???????。???????????っ? ?、 ? ?、??? ? 、 ?
?
????????????、?
?「? ? ゃ 」 。 ? 、 っ??? っ 「 」「 ゃ 」??? ? 。 、 、??? 、 。??? 。 ゃ??? 。 。??? 、??? 、
?????????????っ?????、???????
??、 っ 、?っ?? 。
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??? っ 、???? ? 。「????????っ??、?????????? 。? ???????? 。??? 。 、、?
????????っ?????。???





??? ??? ??????? ???? っ 。? ょ 、 。
?????????，??? ??
???













??? ???ャ ??????」 。
???????????????、???










??、? 、 、 ー???? ??? 。「??? ?ェ ? 」 っ?、? ー 、??? ー ??。? ?
??、??????????????????????????????。??、?????? ? 、 ? ??っ? 。 ???? 、 ー??。 ェ 。???、??? 。 ー
?
?ー











??????っ????。????????????、?????????????????、?????? 、 ? ? ??????? 〉????
????????
..•....... 









???? ?????、『???』?????ュー ? ???
??????? ? 。 ???、
?ュー ー ?? 、 ?
????ー????????、〈???〉???????????、?? ?? っ? 、
?
? ? ? 。
←?? ゃっ ?、 。?????
?




?、????ッ????????????っ??? ? 。 っ??? ???????、???。????、
????〉???????????????
?ュ? ュ ? 。???， ? 。??? ?、 。
??











??? っ?ゃ 。 ?
??????????????????っ?、 。?
??????」??ー??ョッ?????
??? っ ??????????。? ??っ 、??? 、 ? ? 。??? ? ??????? ????? っ 。?
?、??????、??????????
??? ? 。??? っ ゃ?、? ? っ 。??? ょ??? ょ。?
??????。???????? ?
??? っ 、??? 。
??????、????????????
??? っ 。???? ? ? っ?、? ?? っ 、??? っ 。 、 ょ??
?
????、????????????





???? ?、??? 、 ?
?
?????????
??? ? 。 ?????? ?。??? 。? ? ???? ???????? ? ???? っ??? っ 、? 、 。
??????????????っ????
?。? 。??? 、っ 。???。? ???? 。??ゃ
????????????????










??? ? 、??っ 、 、??? ??? ? ?????っ? 、 、??? っ 。??? 、 ァ ィ ョ???、 ? ? ???? 。??? ?? 。???????????????。??、
??? ? ? 、
?
????
???? ??、 ー ッ ?
?ょ。???????????ォー????????ャ 、「 ????????。 ?? 」??? 。 ャ ー ッ??????? ? ??、????? っ??? っ 。?、? ? 、??? ???」 、? 、??? 、?
??????????っ????、??
??? ? 、???っ ? 。 ? 、??、 ???? ?っ 、 ゃ?っ? 。 ? ???? ?。??
??????、????????????






??? 、???? ??????????ー????? ? 、 。??っ 。 ゃ? 。
??、????? っ?? 、






?っ?? ?? 、 ?? 、
?
???????????。
??? ? 、 、?? ??? 。 、
??
?ォー?
?、?? ??? ? 。
?????っ??????ォー???、
??? ? ? ?。??????、
??、っ????????。???????????????????????っ????。??? ?〈 〉???、 ??っ?、 ???? っ
???????っ???、?っ??、??
?ァ?っ 。???? ? 。??? ? 、??? っ 。 っ???、 ?? っ??? っ 、??? っ 。??? 、? 、
? ???????????????。?




??? ??っ???ゃ?????。??????っ???????????。????、?っ ? ? ゃ、??? 、 っ?ゃっ??? ? ゃ ? ょ 。
????????、?????????、




??????? ? ? ???? ? 。?? ?????? 、?
?
????っ?? ?????
?っ?、 、??? 。 ???? ? ょ。 、??? 、 、 ー?ッ?? っ っ 、









????????。???????????????????っ???、?????????? ょ。 ? 、?っ? 、 っ? ? 。
?、，???
??????っ?????、?
??? 。「????????、????????????? 。 ???????? ????? 。 ???? ??? 」ーー 」??? 、 ??、??? ?っ 。?ョッ っ 、??? 、 、??? ??? ゃ? 。??????????????????
??? 、 ????? ?? 。 ???? ? っ 。???? っ 。??? 。
????????????????、
????
?????????? ゃ 。 ????? 。?????? ? ????っ 。??? ???? 。??? ????? っ???? 、??? 、 、???? 。
??????????????。。??
??
??? ? っ っ 。???、 ?? っ??? ?? 。??? ?、?っ ?。
???????、??、?????、
??? 、?????? っ
?????。????????????????? 。 ? 、，
?????????
?????? 、?。? 、????????????????? っ 。 っ 、??? ェー 。??。 ? ??っ???。?????? ??っ?。??ェー ? 、??? 、?
? ? ?
??????。?????ッ
??? っ 、??? ? ? 、??? ? ? 。??? 。???、 ?
??
??。??、??
??? 、?、???? 。??? 、 っ?、? ? 。???
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?????????っ??????????、??。??????っ???。????????、 ?????、 ? ー ? ???? 、 、??? ゃ っ? 。
????????、??????????
??? 」 。?????? 。???
????。?????????






??? 。??? 、??? 。 、??? ェー???、 ????ャ っ??? 。??? 、?ゃ? っ 。??? 、??? ?
?????、?っ???????、っ??っ??????、?、????ャ??????????? っ ? ? ょ。?
??????????ッ??ー????




??? 、 ッ??ー ?? ? ゃ??? 。 、??? ? ェ???
?ーー??????????っ????。????? 。 ???? 、 っ ?? ? ? ?ー?? ???? ??。 、『
???


















??? ????? 。??? ???? 、?ゃ? 。?
?????。????????????





?ェ?????????????????????ェ??????????、??????っ? ???? ?????。 ォー?ー? っ? ????。??? ?。?????? 。 ? 、???、 。 、??っ 、 っ?? ? 。?
???、??????????????













??? ??? ??、?? ャ? っ ゃっ ? 、??? ??っ 。 ャ 、??? っ 。?? ッ 、
???
?????















????? ? ? ?? ?? ??、??? ? ? ? 、 ? 、 ー? ?、 ? 。??
?
?
? ??ー? ??? ?? っ ? ? ? ?? ? 、 っ ? ? ?? ? ?? ? ? ????????ミ診
















? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
?
?
?????? ? ? ?ーーー??、? ?、 ?、????、? ??、?? 、 ? ? ?? ? ? ? ?、 、 ??。??? ? ?? ? ???? 、 ? ー 。
何扇面証T
???????????????っ????。???????っ???? 、 ???? 、 ???? ? 。 ???????? 、??? 、 ?????ょ、 。??? ャ??? 、???。 、????。? 、 っ??? 、 っ?、? っ??? 。?ゃ、 っ?ゃっ 、? 。?
??????????、???????











???、 ? ???? ?? 、?、? ? っ? 、?、? っ ? っ ゃ? 。?
???、????? ???????
?ゃ? ? 。??? 、 、?っ? ? 、??? ? ????? ?








???????ィッ??。 ?? ??? っ???? ?っ 。
???????????????????、
??? 、 、???? ??、 、 ょっ???
?
??。??????????






??? っ っ?、??、??? 、?? 。 、，? ?。??? 。??? ， 。??。 ???? 、 ???? 。
??
??
??? ? っ 、 っ??? ょ 。??? 。??? 、???、 っ 。??? っ 。
???????????????????
?っ? 。 、????、????っ? 、?。? ゃ??? 、 ??、? ? ?
?????????。????????????????????????????????ぁ 。?
? ? ? 、
?
??????????????
??ょ 、 ， 。???? ? 。
????????????、??????
??? ????? ? ?? 。??? ? 。??? 。 っ??? ? 、 、???? ? 、
?
?????。
????。? 、 っ 、??? ? っ 。?、? 、 、??? っ? っ 。ー?
????、?ォー??????????っ??





?????????????????????? 、 ? っ ? 。??? ?? ????? 、?? ???ゃ?、? 。?、?ー 、 、 、っ?。? ??????? 。?っ?、 ???? ?っ ? 。??? ? っ??? 、 ??、? ?????? ゃ 。
?????????、。???
??????
??、????? ?? ? 、 〈??? ?。， 。 〈??? 、
????????????

















? ? ? ? ? ?
???????
?????????













??? ?ー???。 ?????????、??? ー ??????。
?
??????





??? っ 。 ッ??
???? ???ー????????




?。? ???。 、 、 、 ???? ? 、??? 。???? ? ー?? 。?
??
????????????、???
???、 、??? ? 、??? ?? 。??? ?





? ? ? ? ? ?
??????、???、???????????? ? 。?
????????、??????、??
??? っ??。? ? ???、 ?? っ??? ??ゃ???、??? ぁ 、? ? ???? ? 、 ッ??? ?、 。???? っ??? 。 っ 、???
??
????????????
??? 。??? ょ 。
?
????
??? ー??? 、 ー?ッ??っ?。 ???? ォ
?
?????????っ??。




























??????????????????????????? ???????、 、 「 」??? っ?????? 、 。??? ょ 、 ????? 。 、??? ? ??、? ???? ょ 。
?????????っ???????ょ、
??? 、ー???? ??、??? ? 。??? ッ 、???? ??? ッ???????っ 、 っ 。??????????????????????





??? 。 ????????????。??? ?
?
?????、




??? ?。?ゃ? 、? ? っ ??? ょ 、 。??? ?? ? ??
? ， ? ?
??
?ォー???、?????
???? 、??? っ????? ? 、???? ー ョッ? 。?
〈????〉????????????。
??? ??、 っ???? ?? ? 。?、? ? っ??? 。
???????????。??? ???? ょ
?。??
??? っ ??、???????、 ???????? 、 ???? ー ???? ??? 、??? 、 。??? 、 ???? 。??、 、?? ?、?ォー っ?、? 。ーー?、 ? 。 、??、 っ 、「 」???? ? 。??? ? っ 、? 、
?
???????。??????????
??? ? 。 ? っ??? 、? ??? 。??? 。??? 。
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??????????、????????





??? 、??? ?、 ? ???? 、 ???? ? 。??? ???? 。??? っ










??? ?? ?? 、?
???? 。 ??。
?
?、?? ?? ー 、







??? ?ょ???、ぇ。?っ????????? ??????、???????????? 。ー?? っ 、 ???? ょ 。???? 、??? 。?
??、?????????? ??
??? っ ゃ ???? 、??? っ ょ っ??? ょ 。?????
」???、?????、???????
??????? ????? ?? ? 。??? ???? ゃ ? 。??? 。ー?? 、 ?
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???ょ??。???? ? ????ーー? ??? ??、??????? 。???? っ ????????? 。 ? ???? 。
??????ゃ???。???ー??????
???? ? 「 」っ???? っ 。 ????っ 、???、 、 っ?、? 、 。?????? っ ? 、「 」??? ? ゃ?。???? ? ? 。????? ょっ。?
???????、??????????
? ??? 。??? 。??? ?
??????????。???????????????、???????????っ?? ??
???、???????っ??????
?。? っ??? ??、??? ?。??? ? 。?
??????? 。 ?





???、 ? っ 。「??? ?? 、 、 っ??? ?」 、????????、 、
??????????????????????????????????、???????? っ 。????? 。??? ょ 。 、??? っ 。?、? ? 、??? 、っ ょ。?
??、???????????????
?っ? っ??? ?? ー ???? ? 、 っ っ?? ょ 。?
??????? ?
??? ??っ?。 ? っ 、??? ???? っ 、? 、?
????←???、 ??。
??? ?? 、??? ? ー 、??? ー ?っ? 。
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?????????っ???????????? ー ? 。
????????????っ???ょ?。
??? 、?????? ゃ っ 、???っ っ?。? ??????????????
???、，?????
??




???。 ゃ 、??? ? 、
???????。??
??? っ 、 ャ??? っ 、??? っ 。 ャ 、??? っ ?っ 、 ょ 。
??????
???????っ???。??




??? 、???っ ??、?? ??????? っ 。??? 、??? 。 、???っ ゃ??? 、 ? 。????
?っ??????????????、
???? ?? っ
?????????????。????っ????????っ?????????。????? 、 ???? ? ゃ??? 。 ? 、??? ュ ー ー 、 、
??
??? っ?ゃ? っ 。??。 ェ ?ィ
，??????????。?????????





??? っ??? ? っ 、??
? ???????????。??

















??、 っ ?、 、っ ゃ?? ? 。?
?、???????????????







?、? ?? ー ??????ょ?。 ????、? ?、??????????? っ 。?
????????? ッ ????っ?
?っ? っ ゃっ 、??、 ?? ょ? 。?
?????? ???????
?っ? ?? ? ?。??? ??っ ? ゃ? 。??? ? っ??? 、 、
?
? ?
?、?っ ?? ょ 。??? ???? ? ッ??? 。??? ? ゃ??、 ????




??? 、 、 ゃ 、??? ?ょ ???? 。??? ? ? っ??っ 。?
???、?????????っ ?
?ゃ? ?、 ? 。??? ?? 、?? ???? っ 、 ?。??? ? 、??? ゃ??? ???? ィ ー 。
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???????????ょ?。?????????????っ??????????????。 ー ー??? ? ?
?ゃ????っ??????????????ー?????????????????????。? ? 、?、? 。 っ 、











??、「 」??????っ??? 。?っ???「 ?、 ???? ????? ????っ? 、 ? ， 。??? っ ゃっ ?。 ????? ?????。? 「
?????????????? 、?」???????????っ ? 、??? 。「 」 ? 「??? 」???っ 、 ? っ??? 。「?っ? 、 っ??? 、 ゃ??? 、??? 。??? ? 、??? っ





??? ? ?????????? 、?????? ??。? ? 、 ???? ー ッ 、??? っ 、 、?????? 、 っ??? ? っ 。?????っ っ? 。 ????、 ? 、??? ?






??? ? 。? ?
?????????











??? ? っ 、???? ?? 。
???? 、 っ ? 、
??? 、 。???、 ??????? 、? っ? 、 、
??
ぃ、?????









??? 、 っ???。 、???。 、 ー ョッ??? っ 、 ??、? ー??ョッ? 。?
「?????????????」???
??、「 ? 」 。??? 、? ???、 ?? っ??? 、 ??っ? 。??? ???? 、 ???? ? 。
??????????????????









??? ???????????????、? ?? ?っ 。 、??? ー??? 、??? ? ? ? ? 、?
???、?ー??ョッ?????????






?。? ?? ????っ ? 。?
???? ? ? っ っ っ 、
????
? ? ? ? ょ 、 ? 。ーー?っ 、??? ???っ?、??????? ゃ ょ? 。?
??、?????、?????????
? ???っ?
??? ? 、 ? っ














??????????????、????????????????。?、????????? 、??? 。??? 、 ? ??。? ? ョ??? ぁゃ 、?? 「 」 っ 。 っ 、??? ? ょ 。?
??????????????????
??? 、???? っ 。?
???? 。 っ
???、 。??? ?? ?? ???? 、?っ? ょ、 。、????? っ 。 、???? っ ???? ? 、? 。
?????????????っ????。
??? ?
????ょ。?????????????????っ?????、????????????? 「 ???? っ?? 」??? ? ョッ 、??? っ 、??? っ 。???っ 、 ょ?。? ???、 ?????? ょ 。??? ? 、??? 、???、 、? 。?
??????????????????
? ? 、 、??? ??? 。??? 。???? 、?っ? ?? ? 。?
????????っ?
??? 、
?、???????????????。????、 、 ??っ??? ? 、 ????? 。
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??????? 、????? ? っ っ 。??? ? 。??? ?? 、





?? ??? 、 、??? っ ?、 。???、???、 ???っ 。?? ? 、???っ ? 。??? 、
?????????????。?っ?????????????????????、????? 。 ? ???、 っ 。??? 、??? ? っ 。
?????????っ????ょ??。?








グ〉 寸 fこ 「
スハめし
ノf ウに 'コ
























上 ろ ま光 し























??? ?っ???、??????????っ ? ???? 、 ????? ー ? 。?ー? ョッ っ 、??????ォー ? ????。??? 。
?????、。??????????
?? ?





??? ? ???? ? ???? 、 ?? 。
????????????
?????????????????












??、 ???。? 、??? ?? 、??? ?、 ?ょ




???、 ー 、 〈???? ?? 〉 、 ???? ー 、??? 。??? 、??? ? 、 、?? 、??? っ???っ 、??? っ? 。
????、?????????? ???、











?????????????、????、?????????????「?????????」 「 」??? ???? ー ? 。
?????????ー?????????






??? ?? ?っ 」「???ー っ 」??? っ? 。?
??っ??????、???????っ





?????? ?、??? ???? 、 。 、??? ? ? 、???
?????っ???????。??????????????、?????、???????? ? 、 ー? ョッ??? 、 ? ???? 、 っ???。 、?、? ??? ???????? 。
?、?????、???????????
??? っ っ 。????
??????。?????、「??
??? 」っ? ? っ?っ?。 ?? 、??? 、 ? っ??? ????っ っ??っ 、? 、?????。 ?
?
???







??? 。????????? っ 、?????? 、 ???
?
??????。??????、






??? ? 。???? 、 っ??? 、??、 ー???ォー 、??? ????????????????? 。???、??? 。 ? ゃっ??? っ 。 ???? 「 」??? 、
?????????????????????????。?????、?????、????? ? ? 、??? ? 、??? ゃ 。
??????????????っ????
??? 、????????? 、??ー 、「???」 、??? 。? 、???? 、
?
??????????、??っ??
??? 、? 、 。
???????????????、




??? ?? っ 、 ???? ?? ?? っ 、
??????っ????????????????? 。 、 ッ????
?
???、????????
??? ?????????、??????っ ー??? ?。
?????????????????ー?














?。? 、 ィ ? ッ?、? ッ 、 ???? ィ??????? 、???? ? ょ 。??? ? ? 、??? 。
?????、??????????っ??























?。?????????????????????????????????????????、? 、??? 、 、
???????。
??? ? 。??? 。「??? ッ? ー 、???ッ ー ゃ 」??? ?。 ー??? 、??? っ??、 ???? っ ゃ 、??ー ョッ??? ゃ 、 。??? ? ッ ー? 。
??????????、「????????















?っ? っ 、??? ?? ? ???? ????? ? ???? ?、??? 、???
????っ???????、??????
??? 、?????? っ??? ?、 ょ??? 、?? 。
????????? ?
??? ? 、 ??????? 、?????? 、??? 、 ??、? 。
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??????、????????????
?????、????????????????っ???っ???????。???、???? ? ゃ??? 。??? ? ? ?? 。?
??????、???????????
??? 、 ↑??? ?? 。 ???? っ
???????っ???????????
??? 。「??? 」 ?、
?
??????っ??





??? 、 ????? 、?っ ???、「??? ? 」 。 ????
?
??ー???????????





???っ っ っ 。
?
??
??、 、??? ? 。 ォー??? 、 っ ????、 っ 。????
」???っ?????????、???
??????? 、??? 、 、
?
????????
?、? っ??? 。??ー ? ? 、?




??? 、??? ?? ?。??? ???? 。?????? 、 ? っ????? っ??? ゃ 。
?????、?????????????




















?ョッ? ?? 、??? ??? 。 ェ??? 。??? 。 、??? ??っ? ゃ?ょ? 。 ? 、??? 、? 、
?
?、???????????????、??
???????????。??????????? ??? ? ょ 。??? 、??? 、 、??? ー ???? ??。
???????????、???????
??? っ??? ょ 。 、????、? ???っ 。??? ???? 、??? 。?っ ?ゃ 。?
??????????????????
?????? 、???? 、 ? 。??? ? ???? 。 、??? っ 。?ー ? 、
????ー?????、????????ょ??。 ? ?。?
????????ょ??。??????




??? 、 っ?っ?ゃ ?。???っ ? 。?
?????? 、 ????????
??? ? 。??? ??ー
?
????
???っ 、 ????。 ? 、??? ? ? ?
????????、??????????













??? ??。? っ???、 ???? 、 ? っ? 。?
?????「????」???、???
??? ?? 、ゃ? 、 。??? ?????? ? っ??? 。 、???? ァッ ョ ョー
??????????、?????????????????????。????っ???? ? ?。
??、???????????ー????
????????? 。??? 、?ー???? 。
?????、??????っ?????っ
??? 、????????ー???。 、
?????????????????????? 。 ??????????? ????? 。?
??????????、???????









































??? ?? ?。??? ? 。 、???、 ー ??っ 、 っ ょ 。?
??っ?。?????っ????????
???っ?。??????????、?????。?? ?っ 、 ? 。?? ? ? ?????
?????????????。











?????。??????????、?????????? 。 ? 、???
?
????????????、??
?っ? ?っ??????。???、。 。??? ょ っ??? ? 、 ? っ??? ? 、??っ? 。
?





??? ? っ 。???? ????? ??? 、 、
????????






??????? 。 ???? 。 ? ?
?
?、??????
??? っ 、??? ?。???、 、??? 。 、，????。????????????????? っ??? っ??????????????? 、































??? ッ ? 。??? ? っ 、??? 、 、 、?ー?ッ ? 、 ー??? 。 、??? 、 ィ???ー 、
? ? ?




??????????????っ????ょ?。? ? 。??? 、 ??????? っ 、???? ? 。 ??????、??。?ィ ??、??? ッ ? 。??? 、? ? ? っ 、?ィ?? ? 、???、 。
???、???????????。???


























???っ 、?。? っ ? 。???
?
???? 、 ?
??? ? 。??? 、??? っ 。





?、? ョッ 、??? ?? っ 。???、? ????????。 、 ィ??ー ョッ っ 、
????。?













?? ??。????????。??????? ?????????、???????? ???? ュ、 ? ヵ、
?
? ? ? 。




??? 、 、 、???、 。
??????????????????。








???。 っ 、???? っ??? っ ? 。??っ 、 っ??? 、 、??? 。 、?
??ッ?ー?。??????????。?
?????? ? 。???ー ー????????????、????????? 、 ? ????? 。 、??? 。 ???? っ 。
?????????????っ????。
????????、????、???、?ャ???、 ? ? ???っ?。 っ???、 ー ッ ?っ?。? ? ?????????。 、 、??? っ???、??? ?っ 。??? ? 。??? 、??? ?。
?????????????????


















??? 。 っ??、? ?? ? ???? 。??? 。? 。ー??????? ー
?
?
??? 。 ? ゃ??????? 。 ょっ??? 。
???ー???? 、










?????っ????????????。????????っ??????。??、????? ???? 。??? ょ。 ??????? 。 ? っ??、 、??? 。
???????、???????????
??? ? っ 、???? ???? 、?ゃ ? ? 、 。??? ???? 、??
??????????????????





























???????????????????。????、????? 、『 ???? 」 、??? ?????。???? ? 、??? っ 、??? 、 ????、???? 。 ????? っ 。
??
??????????っ??????















?っ??????っ??????????っ??? 、 ???????? ょ 。??? ? 、 ? 、?ェ? っ っ 。??? 。??? 、 。????。? 、??ー ? ョ
?
?????
?ィ? ー??? ???????。 、??? 。 ???? 、 ???。??、 ャー ョッ ? 、??? 。??? ー ? 、
?
????、






??? 。 ョッ ?????、??????????????? ???、?????? ? 。 ?????? ?。
????????????? ?????




???? 。?ー?ー っ 、??? 。 、??? 。
??????????????、????
?っ? 。 っ ????? 。 っ??? ?? 。
???、「?????? 」 ?













??? ? っ????ー?? ィ??? っ 、?
? ? ? 、 ? ? 、
?
????????? ???












???????????????ー??ョッ??? ?? 、 ェー?????、 ???? 、 ????? ? 、 、?????? ? ? 。??? 、??? ェ ー 。??? 、??? 、??? っ 。
?ー???????、?????????



























??? 、 、??? 。













































































?っ?。 ? ? 、??? ?、??、 。??? 、 、??? 、 、??ょ 、 ????? ?





??? ? ? ?????????ょ?。?????????ー?? ? ?? ???????。?????????????。? ? ? ? 。 ? ?
?
??? ? ? ?、 ?っ 。 ???? っ 、? 。??? 。 ィ、 ッ 。??? ?? ? ? っ 、 っ??? 。 ? ?、 っ ?。?????? 。
?
??
??? っ 、 ー 、??? 、 、 ???????、 、 。
????????????????????????。?????










??? 、??? 、 、 、??? 、 ? ? っ
???、????????????????、????????、??????????????????????っ????。??????? ? っ 、 ???? 、 、 、 ? ???? 。??? 、 、?っ? 。??? っ っ 。 、??? 。。 ???? 。 っ 、?、? 、 っ 。
??ッ?????、????????っ???????????。
??? 、???? っ っ???。 ???、 ? 。 、 ッ??? ? ? 。
???、?????????、????? ?








、、， ? ， ?• • • ，??
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??? 。 ッ ?????????っ????。??、??、? ????????? 。 、
?
???????
??? 。 ???? ? 。 ッ ???? ??っ? 、 、??? 。 、 っ ? ャ ??????? 。 ? 。??? 、 ッ ??????っ 。 ???? っ ? 、 ? っ?、? 、 、 っ??? ? ?。 ッ 、??? ッ っ 、??? 、 ???? 、??? 、 っ? 。????? ? っ っ???? 。? ??〈 っ
??????????????、?????????、????、???、???、???????????????。??????????? 。 っ ? っ?、??? 、 。 ???? っ 。?????っ 。 ? 。??? っ っ?、? ィ ー??? ???? 、?。? 、 ? 。??? 、 、 、 ッ 、??、 、? ?、??? 、ぇ、 。 、??? ?っ??? 、? ? 。
???、???????????、???、???????????
??、 っ 。 、???? 、??? ?? 、 、??? っ 、??? ??? 。
???、???????????、 ? ?
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????????????っ?、????????????????????????????????、????????????????? 。 ? ? 、??? 、??っ っ 、??? っ 。 。??? ー ッ っ っ 。 、??? ? 、 っ 、??、 っ ? っ 。???、 っ 。
??????????、???????、???????????
??????? ? ?。? 、??? 、?? 。???
??????
???? ?? ???? ?、? ??、 、 。??? ? っ 。 。??? ? ? 。 ???? 。 ? 、??? 、 ?
?、?????????????????、????っ?????っ?????????????????????????????。???? ? っ 、 っ ?、??? 。 、??? 。?
??ヮ??????????、????????????、??
???ャ ャ っ 。??、 っ 。 ???? 、 。??? っ 。 っ??? ? ??っ 。?????? 。 。
????????????????っ?????????????
??? 、 。
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??? ?? ?? ???。? ?? ? ? 。??? 。???っ?、 、 、 っ 。??? 、、 ???? 。 、 ? 、??? 、??? 。
??
?ー?ッ????????????????
??? 。 、 、???、???
?
????。???、????????????










???。?????? ???。??????? ー ョ っ??????? 。??? ? ?? 。???? 、 ? ???? 、 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ?? 。「???????????????。????????????????? ? 、 ? っ っ?????? 」???。 っ???? ? ? 、
???????????????????????????
???っ 。?????? 、?? 。
????、? ?????????????????? 、??







??? ?。 っ 、??? 、 ェ ?、??? っ ???????っ?ゃ? 。 、 ?? 、?????? っ??? ?????。
????????????????????????????。?
??? ッ?ィ? っ ??? 、???? 。， ? ょ 。?
??????????ょ???????。???、??????
??? っ 。??? ? ? ?、? 、???? っ?、??っ?。 ? っ??? 。 ? ???っ ? ?? ?。?
????????????? ?






????????????、?????????っ??????。??? ?? ャ ? ??????????。?ィ
?
????っ?、?????????????ャ???





????っ? 。??? っ 、 。 、??? ? 、??? ? っ 。?????? ???? 。




?????、 、??? 、? ? 、??? 、 ? っ 。?????? ????、 。 、??。 。??? 。 。??? ? 。 、
??????????????????????????、????????っ? っ っ 。 ? っ??? 、 ????????????? 、??? 。?? ??
?????????????????????????????






?????? ェ ー ? ???? ????。?? 、 ? ?? ?? 。 っ??? ? 、 、??? 。? ???? 、 ???? 、 。???
?
???????ェ????
??? 、 ? ー 、?っ? っ 。 、??? 、 、 っ





??? 、 っ?ィ? っ? 。??? 。
??????? ? ?
??
?。? ェ 。 。?????? 。 ェー ィ??? ? 。 っ 、?っ?、 っ ? ? っ???、
?
?????????????。????????




???????????っ????。???????ェ???????????????????????。?????、?????????? 。 ???? 。???、 、 、 ー??? 、 ェ ? ? 。??? っ 。
????????????????、???????。?????




??? 、 ゃ???? ?? っ 、?? ? ょ 。
???????? ? 。 ?
??? 、 、???? ?? 。 っ 、??? 、? ー ー??? っ?、? 、 ??っ? 、 ? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? っ 、 っ??、 ? ー
?
???????????、?????
??? っ 、 、
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?っ? 、 ????? ?? 、???。? ???? 。 っ??? ? っ 。
????????? ?、??っ??????????
、ぇ、 っ っ 、???? ? っ??、??? 、 ???? 。? 。?
?????????????、???????????????




??????、? 、 ????????っ?、??? ? 、 ????????。??? 、 ? ??????????、????? ょ 。??? っ ? 。??? ょ 、?????? 、 ?っ??? 。
??????????????????っ??????????
?ょ? 、 、??、? ? 、 、??? っ 。??? ??
??????、??????????????????????
?ょ??。??? ????? ? ?。 、「??」 、?? ? ?? ? ?、??っ 。 ? ? 。
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マサイの人ぴと
??????っ????????????、??????????????っ????。????????ー?ョ?????????????? 、 、 、 ????、 ? 、 。??? ? っ ?っ? 。??? ? 。??? 、?? 。?
???????????????。??????????っ??












?????? 。?ょ 。。?? 、 ッ ? ッ??? ?? ??? 。 ッ
?
?
????????????????、?????????????、??????? ? っ 。??ッ っ 、??? っ 。 、 。??? ? 。 ?っ???。?????っ??? 。 っ っ 。?? 。?
???????????????ょ?。??????????、















??っ ? 、 ??っ??? ? っ?
????????????っ??????ょ??。
?????? 、??? ?? 。 。??? 、?っ 。??? ???
??、??????。??????? ?




???????? ??????????????????、 ?? ? ????????????????っ??????、 ? 。
????????????????????????、????
?っ? 。???? っ 。??? っ?? 。??。 ? 、??? 、 ? 。 、??? ???? 。
?????????????????????、





??? 、 ー?? 。
??、????????????????????????、??








??? っ 。 ょ 。??ァ ?ー 、 、?????? ?、 ? 。 ァ ー??? 。 っ ? ????? っ ? ?。??? 、??? っ っ 、??? 。??? 。
??、?????????????、?????????????
??????????????、?????????????、??? 、 ??????、「， ????? ? 。?????? ?? 、 ???????? っ??? 。??? 、 っ ?? 、??? 、??? 。 ?????? っ??? 。 っ っ 、???? っ ?
?
????





???? ?? 。??? ????? 、




?。? ??、 ?? ???? ?? ??、???? っ??? ? 。
??????????????????????????????
?。? 。?? ??? ???????????っ ? 、 っ? 。??? っ 。??? 、??? ? ? 。 ? ???? 。 ュ ???? ャ ? 。
???????ュ???、??????????????????
???。???? 。? 。???、 ? っ っ ? っ?、? ェ 。??? っ ょ。
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??、????????、?????????????。????????????????。??????????????。???ー??? ? 。 ? 。 ???? 。 、 。??? ? 。
??????
?????????????????????????????




???? 。??? ???? ゃ 。??? 、 ??? 。??? 。 。???ゃ ?? 。?? 、
????????????
?????????????? ょ??。
????? ? ? ?
?
??????、?
????? ? 。 っ
Q 
???????????????。?????????????????っ???????。??????????????????????? 。 、 ???? ? 、 ? 。??? 。 、??? 。 っ??? 。?、? 、??? 、 、??? 。 、??? 。 っ??? っ 。??? っ ? 、 っ ー??。 。?
??????????????、?????????????
?
?????? 。??? ? 、 っ?、? ?? ? っ 。
??????????????????????????????
??。 ? ー ??? ??????????? ? 。
??、??? 、 〈
???っ??????。?????????????????????、??????????????????? っ??? 、????っ? 、 ?????????? 。 ? 。??? っ?っ
???????、?????、????????????????
????????? 、???。 。??? ? 。
?
??????????????






????? ???? 、? っ 。 ??。???? ? っ 、
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??? 」 ??????? 「 」 、 ???? 、 。??? 、 ?っ 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 。??? っ 、 っ ????????? っ 。?
?????????????????っ?ゃ 。
????????? ???。? 。 、 ????? 。??? ? 。 ? 。??? 。 、



























?ゃっ?。????????っ ??ゃ??? ??。??? っ ???っ ???、?っ ? ? 。 ??? ? ??
?ょっ????? ?。
???ー??、 、?? っ ょ、??? ? っ 。?
?????? ??









? 。??? 、 ? ??。?。?????、?? ?っ? 。??? ?????? 、 っ ?、?? 、
?
? ? 。
??? ??????? っ? 。??? 。???。 ?
?
??????、????
? 。??? 、 ? ャ?? 。??
?ょっ??????、????????
?? ー ?
?っ??、?ー??ョッ??????????っ?????、??????????????? 。 ? 、 、 。??っ っ ????? 、 ?? ー ????? ?? ゃ 。???、 。 ? ュー っ?? 、 っ? ?
?????、???????、???ー
















?? ??、?? ??? っ っ?? 。??っ っ ? 、? ??
???っ??? っ ょ 。
??? っ? 。??? ?? ?。 ?? 。?
?
???????????????っ 。
??っ ??ー ー ? ???ー? っ??
?
????っ 。





???っ??????、???????っ???? 、??????っ?????????っ?、 っ ???。??、? 。? ???? ???ー ッ 。























???、?? ? 。??? ???? ?、
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????????????????????。????? ?。?????? っ 、? 。?
?
??、?????????。?????
? ? 。???、 ? っ 、??????、っ ?? っ 。?? ? ????っ? ? 、 ???。 、 、
????????????。???? 、 ????????????、 ??????。 ?っ????? 、??? 。 ???? ??っ 。??? っ? っ 。??? っ? 、 ぇ 。
? っ ???? ?? ? 、??? ー ョッ??? ? 。?
?
???、?????????????ょ
?。? ?????っ? ? ー??ョッ 、 ゃ??? っ 、 ??
?
?????????っ??。?????






???? ッ? 。?? ? ?? ? 。??
????????ー???????っ?
??。? ? ?? ?? 。?「? ← ? 」???っ ? 、「 」
?、????????。????????????????。??? ???? 、 っ?? 。 、 っ 。??? ュッ??? っ 。 ッ?? っ 。??
?????????????????
? ? ? 。??? ? ? 、
?
?????
??っ ? 、??? ー? っ?ょ。 っ 。??? ー 。?
?
〈???〉????ー????????




????ッ??ー ?? ?? ??。???? ? ? 、?? ??、? ? ー っ?。??? っ っ 、 。??? っ?? 、 ?。??? ? 。??? ?、 ????
?
??ッ????ゃ?。
??? っ? 。??? っ??
??、??????????????
??? ?、 ュ 、????? ? ゃ ??? っ っ っ 。?
?
〈???〉????????ゃ??、?
??? 、??? ?「 ? 」




???。??? ?? ?、??? ?? 、 っ??? 、? 。??? ー ョッ 、
日
本











???? ?? ゃ 。 ?
??? っ? 、? 。?? ?。 ?? ? 。
?? ー
* ????ー??ョッ???? 、?っ







??? 、 ? ?????っ??
? ? ? ???? 。? ??、????ー???? っ ?????? ? ????? 、 っ ? 。?
????っ??? 。
??? ?? ? ゃっ??。? 、? ? ? 。?
???っ??
??? ? 、??っ 。???ッ ?っ 、 っ? 。?
?
??????っ ?。 ?
???? 、 ??っ 。?? っ 。??? 。??? ? ? ?、??? 。 っ 、???? ?
???????????????????。?? ー ッ っ?。??? ?っ??? 。???、 っ 。??? 。 ゃ??、 ?? っ 。??? 、????????? っ??? ー ョッ??? 、 っ ゃ っ??? 、 ? ? っ? っ っ?。??っ??? 。
?
ッ??????
???、 ?、 、っ? 。??? 、 っ? 。??? ???? 、???? 、?ゃ? っ 、???ッ ?? ?? 、
??????????????? ??????、
??



















? ? ? 。??? ??。??
??
???????????










?っ? ?。???????????? っ ? っ 。?




???? ?? 、? 、??? ?? ????ゃ? ?、????? 。 、??? っ 、 、??? っ ? ッ??、 ? 、??? っ 。?ゃ? 、 ? 。??
???、「??????ー ョッ
??? 、??? 」っ っ っ








??っ 。 っ 、「??? ??っ? ?。 ? ?? ゃ
ー ?
?? 。




















???? ????? ょっ ?
?っ? 、?? ? 、 ? ? ??
???? ? ?っ ??。
??? ?? ? ャッ っ?っ 。 ? 、????っ?? っ?。?
?
???????? ゃ
???????????。????? ???????っ?? ??。???、?。???? ? 、????っ?、 っ ゃっ 。??? っ
?。???????????????。?
????????。?ャ???ー???
??? ? ??????ゃ 。?
?
???? ? ?、
??? っ ょ 。??? 、? 、??? っ 、 ???? っ ??。????ゃ??? ゃ 、 っ??? っ
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? ????????? 、「???? ォー 」っ? っ 、??? 、 ??? 。??? ??、 、??? ???? ?? ? 、??? 、??? 、 っ 。
???????????????????
??????? 、 ッ??っ???ぁ??? 。??? っ ?、??? 。 ? 。??? 、? 、??? っ??? 、???、 ? ッ??ー ー ッ
?っ???。???〈 〉????????ゃ????? ? 、?? っ 、 ???? ゃ?? ?、?????????? ゃ っ 。?? 、 ? 。??? 、??? ゃ?????っ? っ 。??
????????????、?????
???????????、?っ?????????????ゃ?????っ??。?????? ? 、 ォー??? 、「 」 、??? ? ゃ 。??
??????????????????
??? 、 。??? 。?
?
???? 、 ???っ?
??? ー っ 。? 。
????
????、??????????
???? ?? ?。 、??っ ?? ? 。?
?
??????ュー????っ???。













?? ? っ????、?、? ? ? 。?
?
?????っ?? 、 ???
??? ? っ ? っ
?。???????????ー?ッ???ェ???????、?????????ッ?????、?ャ ? ? 。??? ???
????、????????????っ












??? ? 、 ?





??、 ? ? ッ??? ?? 、
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????????????っ???。?????? 、「 、 ? ??????? 」っ っ っ???っ?
?
???????????????????
??っ 、 ??????? ? 、??? ? 、 ー ッ??? ?? 、 ー ョッ ?????? 、??っ? 。?
??
???????????????
??? ? 、?、? っ??? ? っ ? 、???
?
、 「 ? ?
??? ? 。???? っ??? 、??? ???? 。 ????。 ???? ? 」
?????
??? ー??っ?、 ー ョッ
????、????????、????????? ? 、 ? ?っ???ゃ? ?????????。??? 。?? 。??
??
????????????
?? 、「??? ?、 ? っ??? ? 。??? っ 、 、 ゃ 、??? ? 」??、? 。?っ ? 、
??
??????????っ
???、 ??っ?。 ? ? ? っ??? っ?。? ? っ 、??? 。 ー?ョッ???? ? っ??? ー ョッ??
??
?







??? ?っ 。 ? ???????っ 。?
?????????????????ゃ











?、? ?」っ 。 ?? ???っ? 。??、
?
?




??? 、「?? 」っ ? 。
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?????????????? ? ???? ? ? ?????? っ ? ?。?
?
????????????????、?
??? ? っ ? 。??? ? ??? ????、 、?? ? っ 。??? 。? 。??? ???? ? 、??? ? ? 。??? っ 、 ュー ??っ? 。?、? ? ??ー? 。??? 、? 。??? ? 、??? ???? 、 っ 、???っ ? 。
??っ???????、????????????????、??????????????? ? 、 ????。???、 ? っ??、 、 。??っ 。??? 。??? ?? 。??? 。?????????。 。??? っ ? 、??? 。????、? 〈 〉 っ 、??? っ ゃ??? っ 。??? 、〈 〉 っ?。?
?







??????。??? ?????????っ??、? ? 、 っ ????? 。〈 〉 ????。? ???? 、????? っ ?? ? 。??? 、?。 っ 。??? っ?? 、 ?? 、 っ ??ゃ ? 。??? ?? ? ?? ? ? 。??
??????????????????
???? 、 ?。??? ???? 。??? ?っ?? 、??? 。??? っ 。??? ?
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???????????????。?ょっ????、??????〈???、???????? ?。 ? ??????? 。「 ??」? ? 。???、 。??? 、 ー ョッ?っ? っ





? っ?「? ?? 」 、???? ? っ 。??? ?? っ 。??? ッ ー ? ? 、 ???? 。 ー ャー??? っ?。 ? 、「?????????????」????????? 。「 ッ???? 、
?
?????」????




??ー?ャー ??っ 、??? ? ?? ー?ャー 。 、? 、 ??。「? っ 」?、「 ゃ ?。?」っ ? 。??? ?、 ? ー??? ??、 ?。??? っ 。
?????????????????、?????? ??? 。???
?っ?????、??????














???? 、 ??????? ?、 ゃ 」 ????? 、??? 、「 」??? っ??? 。 ?? ? 、??? っ 。??? 、??、 、??? ? っ 。?っ? 。??
?????????????、???
?????、 、「???」 ?? 、「???? ? 」「??? ? 」??? 。??? 、 、??? ?。












? ????? 、 ョッ 「??? っ ゃ 、 っ ?









???? っ ??、??、????? ?????、?? っ 、?ー??
。
??? ? ?ェッ?? 、 ょ 。?
?
?????、????
??っ? 。??? ? 、 っ ゃ??? 。?? っ ??。?
??????? っ ?
??? っ っ 、??? ?? ???っ 。 ?? 、 ? 。??? ? ???、 。??? ? ? 、??? 、?? っ
???????。???????????、????????????????ッ??????。?? 、 っ???、 ?? っ? 。?
??????????????????
??? ? 、 っ???、 ?? ????ャ ー??? 、??? ?
?
? ? ? 。




?、?ー? ??っ?????????? ?。 ????? 。 ???? 、??? ? 。??? 、??? ???? っ 、? 。??? っ っ?。 。
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???? ?? 、?? ? 、
? ? ?、????
??? ?っ 、? っ?????
??????????????『???」 ????? っ 。
???????????、、???????
??? っ っ
?、??、??????????????????、 ? 、???????っ ? っ 。??? ??、?????????????? ??
?
????????????
??? 、??? 、 ? ゃ??? っ 。?
?????????????????、
???? 、 。??ォー? っ 、 っ??? ゃ?、? ?? ???? 、 ゃ??。 っ 、 、??? 、 ???? 、 ? 。???、 っ ゃ??? 。?? 。??? ? ? っ??、??? 、 ? 、 っ???
??っ???。??????????、????????????????????、?っ? ? ???? 、 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。????っ? 。 、??? 、??? っ 。
?????????????、?????
??? 、???? っ ? 。
〈???〉??????????????




???ー?っ??????。???????っ??? ? ???? ? ???、????????? ? 。??? ゃ 、??。 、??? 、 っ 。??? ー 、 ?っ??? 、 っ 。??? ? 、? ???、? っ?
????????????、?????
??? ー? 、??? 。??? ィ 、??っ ゃ 。?
????????っ??、?????









??、〈 〉 っ??? ッ ?? 、? 。??? ????。??? ?? 、 ??、? ? ? 、??? ? ょ 。??? っ 、 っ っ??? ? 、?
?。
?????ッ?????っ????、??????? ? ッ ? ????? 。??
??????????????????
??? ? ??? 。??? ?? ? ???っ????ょ、 ???? ? 。??? 、 、??? 、??、 ???? 、??? 。
コ





???? ー?、?? ?? 、〈 〉??? 。 、??? っ っ 、 ? っ???。 ???? 、??? ゃっ っ
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?ー ????? ー? ョッ ????????っ?、 ー っ?っ? ? ー ョッ??? ? 、??? ? 、





?ー? 、??、??? 、?っ? ? 、??? ? ? ???????????? ? 、 ー??ョッ 、??? 。?ー? ョッ ???? ?、 。??
??????????????????
??ョッ 。??? ? 。 ?
???????っ??????っ?????っ?? ?、 ???????? ??????? ????。 ァ ?????っ? 、 ????? ???? ?、??? っ 。??? 、 、?
?
????????????????




? ? ? ? ? 。











???????????。????????? 。??????????????????。 っ っ 。?
??????〈? 〉 ?っ
??? 、 ? 、??? ?? っ 。??? ? 、 っ?、? っ 、 っ??? ?。 、???? っ 、?? 。???、「 』
?
?、「????????
?」? ?っ 。??? ?っ 。???? 。 っ 、????。? 。??。 ? 、??、 っ っ 、 っ っ っ? ?っ 。??
????、???、????????ょ?




??????ー?ー?、???????????? ? ? ? っ 。??? ??? ? ?
?
?っ?????
?。? 、??? ? 。 ???っ?????、 。??? ? 、???? 。??? 〈 〉 ー 、??? っ 、???? っ 。??? 、 。???、 、? 。??っ 、?。? っ 、 ? 、??? 。?? 。???、? 、
?
??????ッ
?ュ?、 ャ ャ 。??? ェ ょ 。?ょっ 〈???? ?、 ? 。???、 。
???、??????、?っ??????? 。??? ? ????????。??? 。?
??っ?、?????????????







??? っ?、???? 。? ?、??? ー ー ?。??? ? っ 。
??????????。??? ???、 ??っ??? ? 。??? ? 。 ??? ?? ? ?? 。??
???っ???、??????????。
???? っ ょ?、 。??? ?? ッ?????? っ ??? 。?
??????? 。 ?
? ?? ? 。??
??、 っ っ











??? ????〈 〉 ? 、






?????????????????????????。????????、 っ 。??? 、 ?????????
??っ?。
??? っ 、 っ っ 。「????」??っ??????「????」???????、
???????? ??????。









































??? 、 ?〈 。














???? ? 。??? ?っ 。???? ? 。??? ーー 、
??????っ??? ???????。
??? 。 ????っ 、 ?











??? ?っ?。???????? ? ?????。
???? ??????? ??。
??? ?、? ????っ 。


















??? ? ? ???????ィ???ー
? ? 。
? ?











???????? ? 。「??????????????、??????????????。 。 ???????????、???? 」????? 。 ????




? ? ? 。
???? っ ッ 。??? 。??? 、 ョ 。
??ョ???? ? 、?? ? 。
????????。????? ????????、????????
??。?????????????、????っ??????????????????、?????????、??????? 、 ? っ 。
????? っ??????? ? 、 。
???? 、 ? 。 ????? ?? 。 、 、???ィ
?
??????????、????????????










?「? ? ?」 っ
??? 。 。 ??








???? 、 ? ? っ
?。? ? ?、 、 ??。
??? 、



































??? 、 ????? 。 ??????????????
?
????
?、?ェ ???? ょ 。
* 
????????? ?? っ? 、 ュ
?
???
?ォー??? ? 、? 、 ? 。
???????? ? ??
??。「 ?? 。 。 。 っ 」
??? ??? ???。「 ェ ??
??? 、?? 。 ????? ? ッ
???? ? 、 、
?
??、??????





? ? ? 。
* 




? 、 ? 。






















??? ?。 ? ??。
???? ????? 、?ー??ョッ ?、?????
??? 、















?っ?。 ?? 。????、?? 、 ??? 。??? ? ? 、 ? 、??? 、 、 ? 、??? 。
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? ? ? ? ??????????????????????????????????、 ?? ????。??? 、??? っ ????? 、 ?????????っ??????? ?? っ?。??????? 、 。? ??? 〈
?????っ?。???????っ???
?、? ー っ 。??? ー ? ?? ?。 ????、 ? っ 。
??????。???? 。 ?、



















??? っ ? 、
?、?????。
??? ?、??????っ??? 、???????





??? ?、?? 、 、 ?












??? ?? 〈 。 。 、
??? ? 、 ? 、 ? ?
??
???。?? ???、??、????っ???、 ? 。
???、?????? ? ?、










??? ??? 、? ???? 、 ェ 。

























??? 、 、 ?
??? ?? 。? ?????、?? ?、? 、?? ? ? 。
???????????、??? 。 、
??? ? 、。 ? ?
?
??????????、?????????、???
??? ? ? っ
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?????????????っ?????????????
???、????、?????????????????、???????????。????「 ゃ っ???」 ?、 ?「 ???」??????? 、 ? ???? っ 。
?
??????????、 っ ??、 。
???
?????、????????? ?






???? ?? 、?? ?? 。 、?????????? 。????????っ???。?????? ?
?
????????











??? ?。 っ ? ?っ 。
????????????????、?????っ????
??? 。 、 、 、???? 、 ? ?? 。









??? 。 っ 。 、 ?
?




? っ ? 。
????????、「 ? 』??「??????









??? ャ ー 、????????? 、「 」 、??ャ ー 。
?
??




??。? ? 、 ッ 。???、 ? 、 ??
????? っ 。「?????、???????????、????????、???? ????? 、??????? ? 、??
?????、???????????????????












??? 。 、? ?、 ? ?。????
?
????????????????????






??????っ??????、??????、???????、?っ?????????????? 、 ャッ ー。
??????????、????っ??っ???
???? ? 。??????? 、 ? っ 。「??????ョ????????」?????? ??。??っ???。??????












??? ?? ?。????、???????????? 。 ??? 、 ?????? 。
?????????、 ? ?





?。?? ?? ?? ? っ 、「????? ??」???? 。












???。??? ? 、??? 。
???、「?????????????」???
???? 、? 、「 」???? 。
????、?????????、???????????」
「?ー?????????????????????。??
??? ? 、 ? っ 。??????? ??、????、????????? ー??? ??? 、?。? っ 」
???????? ?、 ??っ????????。「?????、?????????? 。
???? 」
???? 、 、
??? 。 。???? ???? ?っ?。 ? ???? ?? 、??? 、? っ 。
* 
??、???????、 ? 、
??????? ?。???? ? 、「 、??? ?? ?? 」 ? ?。




???????????っ?。「????????」????、?????「????????っ? 」 、 ? 、ぇ、「??、??、???????、 ??????????? ??? ???」?、 ?? 。???????、?????????。??
??????。
??? 。 。 ャー ????????? ?? 、? ?
???????????? っ 、 ? ?
??っ?。「???????、????? ????。 ?、 、? 。???? ?、 ?? ? ? ? っ 」??????? 。
??? 。 、，?????。? っ 、? 。??、?? 、??? 。「 ?












?????? 、 ? っ 、 、
??
?




?。? 、 。 ???、 、
???????、????????っ?。 、??????








?? ? ? ?
??????、????????? ??????????























??? っ 。? 、???????、 っ?。? 、??? 。 っ ? 、??っ 。






?、?? ? ? っ 。 、??? ?? 」 。
?
???。?????
??? っ 、 ー??? ? 、 、 。 。???。
???。??????、????っ??????
??? 。
?っ??????。???????????????????、????????????、。 。??? ? 、?っ?、。????。??ッ???、???????
* 
???????っ?、「?????ー???????」??
?、????? ? 「 」?、????? 。 ??。? ? 、 ??ー 、 、 ??
?
??????????。????????????、?
??? ? 。??、 ??? ? ? 。??? ?
?????。????????????。?
??????????? ー ?? 、





?っ????」 ??、 「 ?」???????。
????????????????????????????




? ? ? ?
? ?
?





??? 、 っ 。? っ 。??? 、




??? ? ????? ゃ??。???? ィ? ??? ?
?????、??? 、




























???、 ?? ? ? 。??????。 ? 、 。??? 。? 、??、 。
???????ェ??? ?? 。?????









































??? ????? ???????? ?????
?






































??? ??? 、 ー
?
??? 。






























??? ー ー 。
???


















?????? 、 。????? ???
?























































































































??、??、??、? ??、????????????????、????っ?????、????????????????????????? ?。 ? ??????????????????????????????。??????、??????????????? ? っ 。
???????? 、 。 ? ? ? 、 ?
??? っ 、 ? 、 っ ? ? 。 ? 、?????? 。
???????????? 、 ? 「
??
???????????????????
??」 っ 、 ? 、
??
????????????????、???????





























???????? っ 。「 」 ???????????????????????? 、?
?????? 、 ? ? 、 ?
??? ??。?? 、 、 ????????
?


















??、??? 、 、 ? ? 。
?



















?????? 、 ? 、 ?

















??? 、 ? 、?
































?????? 、 、 。
?
?????ャ ー 、 。
?
??? 、 、 、 ? 、
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